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Traditions . . .
Our Alma Mater is Eastern. We have come here, all of us different, for
different reasons. We will leave as we have come, un-alike, with different
backgrounds, feelings, experiences. But while here, certain things have hap-
pened to all of us. These common experiences hold us together as a student
body. These are the things which have made us alike for a while. These things
are traditions. Most of the traditions are good, some are bad, but they are
experiences which every student at Eastern has had, and which all future ones
will have. They make our Alma Mater.
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of concrete-campusing
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... of beauty

of democracy
of bureaucracy
Traditions . .
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. . . to the movie
to the beach
. . . home every weekend
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Traditions
In recognition of his varied and devoted service to the
college since 1924, the Senior Class of 1959 dedicates the
Milestone to
MR. AA. E. MATTOX, REGISTRAR
14
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faithful guide of youth . . .
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FACULTY
17
The Board
of Regents
It is the function of the Board of Regents
to meet quarterly and deal with matters on
every phase of administration. As the policy-
making body of the school, they hear adminis-
trative reports and recommendations and de-
cide upon them. They hear all financial and
business reports and approve the budget.
Theirs is the final authority in all school
matters.
Their devotion to the best interests of the
school is deeply appreciated by both students
and staff.
Dr. Robert R. Martin, a graduate of Eastern and State
Superintendent of Public Instruction, is Cfiairman of the
Board.
Ernest E. Begley, is a pharmacist and businessman in
Hazard, where he is also Chairman of the Board of Educa-
tion.
Earle B. Combs, Sr. Is a former Eastern student and big-
league baseball star. He is State Commissioner of Banking.
H. D. Fitzpatrick, Jr., a Prestonsburg banker, is a gradu- Robert B. Hensley is an attorney from Louisville,
ate of Eastern.
Thomas B. McGregor, a former Circuit Court judge, is a
Frankfort attorney.
Former Governor Flem D. Sampson now resides in Barbour-
vKle where he practices law.
The
President
In the capable hands of President W. F. O'Donnell, Eastern
has grown in the past eighteen years to a, major college
status. President O'Donnell has worked untiringly to increase
the school's service to the students and to society. He has
given unsparingly of himself in his devotion to the ideal of
a better Eastern.
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The
Deans
Dr. W. J. Moore is Dean of the
Faculty. He gives general direction
to the instructional and personal lives
of the students.
The persona! and academic life of a student at Eastern is guided and
regulated through the offices of the Deans of Faculty and Students.
Mrs. Emma Y. Case is the Dean of Women. She is responsi-
ble for the personal and social life of the women at
Eastern.
Mr. Quentin Keen is the Dean of Men. He is responsible
for the personal and social life of the men at Eastern,
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Mr. AA. E. Mattox is the Registrar. He is in charge of
registering and keeping all student instructional and grade
records.
Mr. D. J. Carty is Director of In-Service Education. He is
in charge of all correspondence and extension work and
also heads the Placement Bureau.
From left to right: Mrs. Rachel Duncan, Secretary to the
Director of In-Service Education; Miss Louise Broaddus,
Recorder, Registrar's Office; Miss Carrie Potts, Secretary
to the Registrar.
From left to right: Miss Lois Colley, Secretary to the Presi-
dent; Mrs. Martha Barksdale, Secretary to the Dean; Mrs.
Helen Perry, Assistant to the Personnel Director; Mrs.
Libbye La ranee. Stenographer, President's Office.
Mr. G. M. Brock is the Business Agent.
He is responsible for the operation and
maintenance of all college facilities.
The Business Managers
Plant maintenance and operation, handling of the financial matters of
the school and of students, and keeping of all financial records are functions
of the business department, headed by Mr. Brock.
Mr. Charles A. Ross is the Bookkeeper. Mr. E. B. Nolan is the Cashier. Mr. W. C. Forston is the Chief Engineer.
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From left to right: JuHa Hewlett, Supervisoi
of Sullivan Hall; Barbara Zimmack, Super^
visor of O'Donneil Hall; Ellen Smathers, Asst,
Supervisor of Sullivan Hall.
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Staff
THE INFIRMARY STAFF: From left fo
right: Ann Vescio, R.N,; Dr. Hugh
Mahaffey, College Physician; Jimmie
Rose Garrett, R.N.
TEMPORARY EMPLOYEES IN ADMINISTRATIVE OFFICES: Elaine Johnson, Bonnie
Owens, Juanita Cox, Irma Thompson, Mary C. Sanders, Carolyn Wallace, Christa
Combs, Wanda Farley, Carol Brown.
i
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English
Head of the department, Presley M. Grise, Ph.D., University of Kentucky; Mary C. Baldwin, A.B.,
Eastern Kentucky State College; Mary Edmunds Barnhill, LL.B., University of Louisville; Pearl L
Buchanan, M.A., George Peabody College for Teachers; Gerald L. Honaker, M.A., University of North
Carolina; Saul Hounchell, Ph.D., George Peabody College for Teachers; Quentin B. Keen, M.A., Eastern
Kentucky State College; William L. Keene, M,A., George Peabody College for Teachers; Elizabefh
Kessler, M.A., University of South Carolina; Byno R. Rhodes, Ph.D., Vanderbilt University; Frank C.
Stokes, M.A., University of Illinois; Victor A. Venettozzi, M.A., Eastern Kentucky State College.
Head of the department, Janet
Murbach, Docteur de I'universite de
Toulouse, France.
^^^%««-«i^
Foreign
Languages
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Library
Head Librarian, Dick M. Allen, M.A., George Peabody College for Teachers; Mary S. Dickerson, B.S.
in Library Science. University of Kentucky; Ada T. Mackey, A.B., Eastern Kentucky State College;
Nancy G. Miller, M.A., George Peabody College for Teachers; Nancy R. Park, Certificate in Library
Science, George Peabody College for Teachers; Lucile R. Whitehead, B S. in Library Science, George
Peabody College for Teachers.
Education
Head of the Department, D. Thomas Ferrell, Ph.D., George Peabody College for Teachers; James W.
Brown, M.A., Eastern Kentucky State College; Fred A. Engle, Ph.D., University of Kentucky; Richard E.
Jaggers, Ph.D., Cornell University; Willis M. Parkhurst, M.S., Indiana State Teachers College; James G.
Snowden, Ed.D., Indiana University; Gladys Perry Tyng, M.A., Teachers College, Columbia University;
Leonard L. Woolum, M.A., University of Kentucky.
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Elementary
Training
School
Director, Elementary Training School, Henry G. Martin, Ed.D., University of
Tennessee; Annie Alvis, A.M., Teachers College, Columbia University; Janet L.
Breeze, B.S,, Eastern Kentucky State College; Mabel W. Jennings, M.A., Eastern
Kentucky State College; Bettie L. McAdams, B.S., University of Louisville;
Mamie W. Scott, M.A., University of Kentucky; Virginia F. Story, M.A., George
Peabody College for Teachers.
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Secondary
Training
School
(T^
Director of Laboratory Schools, J. Dorland Coates, Ph.D., Colorado State College of Education; Jack E.
Creech, M.A., Eastern Kentucky State College; Cora Lee, A.M., Teachers College, Columbia University;
Alma Regenstein, M.A., University of Kentucky; Harold Rjgby, B.S., Eastern Kentucky State College;
Ruby Rush, A.M., Columbia University; Ida P. Teater, M-A., Eastern Kentucky State College; Thelma W.
Whitlock, B.S., Eastern Kentucky State College; Arthur L. Wickersham, M.A., Eastern Kentucky State Col-
lege.
Art
Head of the Department, Frederic P. Giles, Ph.D., George Peabody College for Teachers; Ruby C.
Ball, AA.Ed., University of Virginia; Dwight Dean Gatwood, M,A., George Peabody College for Teachers;
Willard Thomas McHone, AA.Ed., University of Louisville; Marcelyn Pickhardt, B.S., University of
Minnesota,
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Music
f \
Head of the Department, James E. Van Peursem, M.A., New York University; Land Is
D. Baker, M.F.A., Ohio University; Jane Campbell, A.M., Teachers College, Columbia
University; Nicholas J. Koenigstein, M.Mus,, West Virginia University; Frances Marie
McPherson, M.Mus., Michigan State College; Robert L. Oppelt, A.Mus.D., University
of Rochester; Blanche Sams See vers, M.Mus,, Northv\/estern University; Brown E.
Telford, B.S., Columbia University; Vasile M. Venettozii, M.Mus., Eastman School of
Music.
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Mathematics
Head of the Department, Smith Park, Ph.D.,
University of Kentucky; Aughtum S. Howard,
Ph.D., University of Kentucky; Alvin Mc-
Glasson, M.S., University of Kentucky;
Sydney J. Stephens, Jr., B.S., Eastern Ken-
tucky State College.
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Physics
Head of the Department, J. G. Black, Ph.D.,
University of Michigan; Clifton A. Basye,
M.S., University of Kentucky.
Chemistry
Thomas C. Herndon, Ph.D., George
Peabody College for Teachers.
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Biology
Head of the Department, H. H. LaFuze, PhD-, State University of Iowa; Robert S. Urance, M.S.,
Louisiana State University; Harold L. Zimmack, Ph.D., Iowa State College
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Head of the Department, Mary King Burrier,
M.S., University of Kentucky; Inez Baisden
Livingston, ,^A.A., Ohio State University;
Willie Moss, M.A., University of Kentucky.
Agriculture
Head of the Department, William Stocker, M.S
University of Kentucky; Jackson A. Taylor, M.S
University of Kentucky.
Home
Economics
37
Commerce
Head of the Department, William J. Moore, Ph.D., University
of Kentucky; Richard G. Chrisman, M.A., University of Ken-
tucky, Joan Dawson, M.A., Eastern Kentucky State College;
Eugene F. Egnew, B.S., Eastern Kentucky State College; Edith
G. Ford, AM,, University of Kentucky; Daisy Burns French,
M.A., Eastern Kentucky State College; Walter R. Galtis, Jr.,
M.A., University of Kentucky; Norvaline Gates Hale, M.A.,
Eastern Kentucky State College; Janet Hibbard, M.A., Eastern
Kentucky State College; Alex Gentry AAcllvaine, M.A., Eastern
Kentucky State College; Margaret Hume Moberly, M.B.A.,
University of Chicago; Edsel R. Mouniz, M.A., University of
Kentucky; Kermit Patterson, M.A., University of Kentucky;
R. R. Richards, M.B.A., Boston University.
f
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Military Science
Lr. Colonel Edwin G. Hickman, B.S., United States Military Academy; Major Vernon Swindal), B.S.,
Virginia Polytechnic Institute; Captain William D. Smith, B.A., University of Mississippi; M/Sgt. George
E. Becker; M Sgt. Ralph Johnson; Sgt. Paul A. Jouvre; Sgt. Robert M. Fowler.
Industrial
Arts
Head of the Department, Ralph W. Whalin, M.Ed., Uni-
versity of Missouri; James Homer Davis, M.Ed., University
of Missouri; Thomas E. Myers, M.S., North Texas State
College; Dale R. Patrick, M.S., Indiana State Teachers Col-
lege; William E. Sexton, B.S., Eastern Kentucky State Col-
lege; Willard E. Sw/inford, M.A., Eastern Kentucky State
College.
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Physical
Education
Head of the Department, Charles T. Hughes, M.A., University
of Michigan; James E. Baechtold, M.A., Indiana University;
John H. Cooper, P.E.D., Indiana University; Fred Darling, Dir.
R., Indiana University; Gertrude M. Hood, A.M., Columbia
University; Carol Kidd, B.S., Eastern Kentucky State College;
Paul McBrayer, B,S., University of Kentucky; Glenn E. Presnell,
B.S., University of Nebraska; Malinda P. Tomaro, B.S., Eastern
Kentucky State College.
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History
Head of the Department, Kerrey M. Adams, A.M., Cornell University; Virgil Burns,
A.M., Teachers College, Columbia University,- Richard B. Cowdery, M.A., University
of Arizona; James Robert Flynn, Ph.D., University of Chicago; Charles Hansel,
A.B., Eastern Kentucky State College; Clyde J. lewis, Ph.D., University of Ken-
tucky; Paul C. Nagel, Ph.D., University of Minnesota; James L. Potts, Ph.D., George
Peabody College for Teachers; George W. Robinson, Ph.D., University of Wisconsin.
Head of the Department, L. G. Kennamer, Ph.D., George Peabody College for
Teachers; Mary F. McKinney Richards, AA.A., George Peabody College for
Teachers.
Geography and Geology
Part-time Faculty
William Adams, B.S., Eastern Kentucky State College, Commerce; Roy Clark,
Ph.D.^ Columbia University, English.
sing thy praises . . .
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Senior Honors
Laura Tuttle, a Physical Education major form Irvine, has
maintained the highest standing among the girls of her
class. Her average for six semesters is 2.98.
Gus Franklin, a math major from Bellvue, has a 2.94
average for six semesters.
2.5 SENIORS, Row 1: N. Scott Brown, Myra Atkins, Jane
Ransdel;. Row 2: Estel Hobbs, Dorothy f\Aae Harrod, Janice
Begley, Edward Hatch. Row 3: Thomas Logsdon, James
Pike, William- Booth. Not Present: Janet King, Marilyn
Lucas, Phyllis Mastin, Delia Warren, Darlene Johnson
Gravett.
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Harold Bell, a junior from Monticello, has received only
one B during his years at Eastern, to give him a 2.90
average.
Amelia Courtney, Carrol Iton, and Dolores Niblack,
Alexandria, both have 2.63 standings, higher than any
other girls in the junior class.
Junior
Honors
JUNIORS. Seated: Dora Helen Caldwell. Standing:
William Carson, Harold Bell. Not Present: Elizabeth Lee
Brumfield, Nancy Hammons.
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William Clay, a sophomore from Winchester, has main-
tained a 3.0 standing for two semesters to rank first in
his class.
Ann Scott Corns, a Home Economics major from Tollesboro,
has maintained a 2.91 average for two semesters to hold
the position of highest girl in her class.
Sophomore Honors
2.5 SOPHOMORES. Row 1: Martha Sue Berhenke, Ina Lou
Cox, Mary Arlene Hatton. Row 2: Leonard S. Jefferson,
Michael Gassaway, John Anderson.
Cole, Polly Gooch.
Not Present: Carl Price
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Who's Who
Among Students
in American
Universities
and Colleges
Senior students are chosen for this honor on the
basis of academic achievements, popularity on campus,
and significant contribution to college life.
Janice Begley, Beattyville, Music.
Charles I. Barnett, Jr., Louisville, Con
merce.
Joyce Watson Brown, Lexington, Ele-
mentary Education.
Nancy Scott Brown, Louisville, Elementary
Education.
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Roy Franklin Crosthwaite, Cheviot, Ohio,
•English.
Lois Elaine Carter, Louisville, Elementary
Education.
Beverly Dansby, Louisville, Commerce.
Who's
Who
Estel M. Hobbs, Louisville, Chemistry.
Gus L. Franklin, Bellevue, Mathematics.
Janet Sue King, Louisville, English.
Virginia Ruth Gabbard, Aurora, Ind., Ele-
mentary Education.
Patricia C. Kiser, Winchester, Elementary
Education.
Charles Glenn Fields, Cynthiana, English. Ben V. Flora, Jr., Bellevue, Mathematics.
/
Darlene Johnson Gravett, Elizabethtown, Edward A. Hatch, Richmond, Chemistry.
English.
Willa Louise Haughaboo, Maysville, Home
Economics.
Priscllla Sue Lohr, Lexington, Elementary Larry Neil Looney, Jenkins, Music.
Education.
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Carol Louden, Carrollton, Physical Educa-
tion.
Martha Joyce May, Prestonsburg, Physical
Education.
Shirley Anne Murphy, Ashland, Math.
Who's
Who
Laura Lois Short, Harlan, Elementary
Education.
Delbert F. Shouse, Lawrenceburg, Com-
merce.
Cliff Joseph Swauger, Bellevue, Math.
Betty Burgess Thomson, Louisville, Ele-
mentary Education.
Laura Louise Tuttle, Irvine, Physical Edu-
cation.
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Barry Donald Pidcock, Covington, Com-
merce.
James C. Pike, Columbus, Ohio, Com-
merce.
Ronald A. Spenlau, Southgate, Physical
Education.
Joyce Stanley, Cynthiana, English. Jerry C. Sutkamp, Bellevue, Chemistry.
Pat Vencill, Elizabethtown, Physical Edu-
cation.
Delia Ann Warren, Louisville, Elementary
Education.
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Collegiate
Pentacle
Row 1: Warren, D. A.; Murphy, S.;
Case, E. Y.; Sponsor, Brown, S.,
President; Atkins, M., Treasurer. Row
2: Lohr, P.; Gabbard, V.; King, J.;
Johnson, D.; Vencill, P., Vice-Presi-
dent. Row 3: Smith, P.; Watson, J.;
May, J.; Payne, D. Row 4: Doan, J. K.;
Tuttle, L., Chaplain; Eckler, G.; Rans-
dell, J., Secretary.
Omicron
Alpha
Kappa
Row 1: Swauger, C; Flora, B., Treas-
urer; Hobbs, E. M./ Secretary. Row 2:
Sutkamp, J. C; Pike, J. C; Franklin,
'G., President; Asbury, F. Row 3:
Sampson, L. W.; Rolf, J., Vice-Presi-
dent; Bradley, B. Not Present: Pidcock,
B.; Logsdon, T.; Starnes, B.
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Cwens
Row 1; Cox, I. L., Ritual Chairman
Wilhoite, S., Vice-President; Crump, S.
President; G o o c h, P., Secretary
Murphy, F. A., Treasurer; King, B.
TID Chairman. Row 2: Hewlett, J. K.
Carr, P.; Ferguson, J.; Melvin, S.
Corns, A. S.; Case, E. Y., Advisor
Row 3: Jacobs, S.; Sivori, J.; Hatton
A.; Hamilton, P.; Bates, E. Row 4
Steadman, N.; Berkhenke, M.; Lowe
M. R.; Holbrook, G.; Campbell, K,
Row 5: McConnell, K., Advisor; Wat
son, J., Advisor; May, J., Advisor
IScott, B.
Kappa lota Epsilon
Row 1: Martin, L., Secretary; Cole, C, Treasurer; Jefferson,
L., Vice-President; Anderson, J. L., President. Row 2: Smith,
D.; Gash, J.; Brown, D.; Cale, C. S.; Collins, G. B.; Keen, Q.,
Advisor. Row 3: Mills, R.; Adams, D.; McKenney, J.
Peniston, W. H.; Braun, R. Row 4: Tucker, H. L.; Sturgeon,
D.; Gassaway, M.; Swindler, D.; Miller, S.; Grosheider, D.
Not Present: Aker, J.; Clay, W.; Knarr, L.; Riebel, C;
Todd, A.
Kappa
Delta
Pi
Row 1: Ransdeil, J.; Brown, S., His-
torian; Lohr, P., President; Smith, P.;
Atkins, M. Row 2: Teater, I., Sponsor;
Gabbard, V.; King, J.; Johnson, D.;
Jennings, M, Row 3: Mastin, P.; Mc-
Gee, P.; Tuttie, L.; Warren, D.; Payne,
D. Row 4: Dugger, AA.; Vencill, P.;
Giles, M.; Sprague, W.; Pike, J. Row
5: Washam, J.; Flora, B., Treasurer;
Franklin, G., Vice-President; Warman,
W.
Pi
Tau
Chi
Row 1: Munson, D.; Rogers, P., Secre-
tary; Haughaboo, W., President. Row
2: Patrick, P., Vice-President; Durbin,
W., Treasurer; May, J.; Tuttie, L. Row
3: Henderson, R.; Moss, W.; Mountz
E.; Hobbs, E.
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Kappa
Pi
Row 1: Wilder, M.; Fields, J.; Smith,
N., Secretary; Fleming, S.; Bowman,
K. Row 2: Eversole, L.; Giles, F.,
Sponsor; Adams, C. Row 3: Riley, D.,
Treasurer; Pack, C; Gilbert, D.;
Henderson, D. Not Present; Kotula,
B., President; Butler, M.; Billings, B.
Pi Omega Pi
Row I; Hamilton, P.; Griggs, P., Secretary; Pace, P.;
Hacl^ett, M.; Sowder, D. Row 2: McKinney, L.; Hay, R.;
Pike, J. President; Mcllvaine, A., Sponsor; Harris, P. Row
3: Terrill, C; Thomas, S.; McKinney, J.; Giles, M., Treas-
urer; Nibaick, D.; Courtney, A.; Durham, J.
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still thy sons and daughters love
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In front: Jerry Sutkamp, President; in back, left to right: Cliff Swauger, Vice-President; Darlene Johnson
Gravett, Secretary; Lois Carter, Chaplain; Ben Flora, Treasurer.
Senior Class Officers
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In addition to her duties as Dean of Women, Mrs. Emma
Y. Case is a sponsor of the Senior Class.
,Mr. William A. Stocker, head of the Agriculture Depart-
ment, is the co-sponsor.
Left to right: Donnie Prewitt, Social Chairman; Jerry Sutkamp, President; Delia
Ann Warren, Publicity Chairman; Ben Flora, Ways and Means Co-chairman; Cliff
Swauger, Program Chairman; Barry Pidcock, Ways and Means Co-chairman.
Executive
Board
V
SENIORS
Stanley Abner
B,S,—Math
Hima
Elsie Ann Abney
B.S.—Elementary Education
Newport
Jerry Eldon Abney
B.S.—Physical Education
Newport
Anna C. Adkins
B.S.—^Elementary Education
Williamsburg
Richard David Alberg
A.B.—Music
Pleasure Ridge Park
Margie M. Albright
B S.—Elementary Education
Brodheod
Amanda Sue Allen
B.S.—Elementary Education
Inez
Jack A. Allen
A.B.—Geography
Salyersville
Charlotte Anne Anders
B S.—Biology
Pikeville
Edward Anderson, Jr.
A.B.—Social Science
Winchester
vfEarl Thomas Arington
B.S.—Commerce VShelbyville
Ida Frances Armstrong #
B.S —Elementary Education £
Lawrenceburg i
Byron Arnold, Jr. jA
B.S.—Commerce r^
Irvine
1
George Arrington w -
B.S — Health and Phys. Ed. '^ ^
Richmond
Frank Roger Asbury '-
A.B.—Geography and Geology •— _. -
Jenkins
jar.
/•»
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SENIORS
Harold Dean Asher
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Myra Lowe Atkins
A,B.—English
Ashland
Robert Nathan Azbili
B.S.—Commerce
Waco
James Allen Bailey
B.S.—Commerce
Bedford
Ernest C. Baird
A.B.—Social Science
London
Carl Amos Baker
A.B.—Social Science
Oneida
Elizabeth C. Baker
B.S.—Elementary Education
Mr. Vernon
Patricia Jane Baker
B.S.—Elementary Education
Milford, Ohio
Elizabeth Jeffery Boll
B.S.—Home Economics
Harlan
Carl Bonks
A.B.—History
Mary
Zock Tipton Bonks
B.S.—Elementary Education
London
Francis Delano Barnes
B.S.—Commerce
Irvine
Charles I. Barnett
B.S.—Commerce
Louisville
Robert Earl Bartley
B.S.—Moth
Corbin
Horrel Ross Bostin
A.B.—Social Science
Cynthiana
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SENIORS
Bonny Osborne Beasley
A.B^—Music
Richmond
James C. Beavers
B.S.—Elementary Education
Corbin
Phyllis Ann Becknell
B.S.—Elementary Education
Nicholasville
Angus Anthony Begley
B.S.—Physical Education
Hyden
Janice Marie Begley
A.B.—Music
Beattyville
Fred Lee Belcher
B.S.— Industrial Arts
Louisville
Harold Duran Belcher
B.S.
—
Biology
Eubank
Nelson Lee Bell
B.S.—Commerce
Louisville
John Lyie Bellm
B.S.—Commerce
Alexandria
Virgil Louis Benge
B.S.—Moth
Crab Orchard
Carol Zelee Benfon
B.S.—Elementary Education
Louisville
Lois Ann Bergmann
B.S.—Elementary Education
Newport
Paul Lee Bergmann
B.S.—Commerce
Newport
James EsHII Bickford
B.S.—Geogrophy and Geology
Richmond
Barbara Ann Billings
B.S.—Physical Education
LaGrange
66 iiA^
SENIORS
David Gordon Bishop
B.S.—^Health and Phys. Ed.
Morningview
Orville Ray Blankenship
B.S.— Industrial Arts
Inez
Froncis Harold Boggs
B.S.—Commerce
Berea
Delia Allene Boian
A.B.—Geography and Geology
Irvine
William Charles Boiling
B.S.—Math
Richmond
Billy Ray Booth
A.B.—Art
Wallins Creek
Donald Wayne Bow
A.B.—Social Science
Danville
William Francis Boyer
B.S.—^Physicol Education
Wheelersburg, Ohio
Burton Alvin Bradley
A.B.—Geography
Winchester
Fred Voris Bradshaw
B.S.—Commerce
Burgin
Jerry Bronham
B.S.—Elementary Education
Russell
Mary Regina- Brashear
B.S.—Elementary Education
Williamsburg
Aslee W. Bray
B.S.—^Elementory Education
Mt. Vernon
Ardith Ann Brittain
B.S.—Elementary Education
Pineville
Kenneth Raymond Brown
B.S.—Commerce
Newport
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SENIORS
Nancy Scott Brown
B.S.—Elementary Education
Louisville
Virginia Foye Brown
B.S —Elemenfan/ Education
Noctor
Delano Lewis Bryant
B.S.—Physics
Richmond
Katherine Rains Buck
B.S.—Elementary Education
Zula
Myrtle Abram Bullock
B.S.—Elementary Education
Mt. Vernon
Donald L. Burris
B.S — Industrial Arts
Zula
Robert Eldred Butcher
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Margaret Ann Butler
A.B.—Art
Jeffersontown
Charles Richard Byrd
B.S.— Industrial Arts
Kehoe
Barbara Ellen Caldwell
B.S.—^Elementary Education
Woofon
Velmo Calfee
A.B.—Social Science
Danville
Carol Ann Campbell
B.S.—Elementary Education
Hazard
John David Campbell
B.S.—Commerce
Louisville
Laura Jean Campbell
B.S.—Home Economics
Gray
Verril Tony Carpenter
B.S.—Industrial Arts
Perryville
SENIORS
Lois Elaine Carter
B.S.—Elementary Educotion
Louisville
Billy Wayne Caudill
B.S,—Commerce
Lotlnair
James A. Chandler, Jr.
B.S.—Commerce
Chandlerville
George C. Cheatham
B.S.—^Chemistry
Columbia
Harold Burchell Clark
B.S.—Commerce
Evansville, Indiana
Willard Ernest Clark
A.B.—Social Science
Richmond
David MInter Clephane
A.B.—Social Science
Fort Thomas
Emerson Coldlron
B.S.—Math
Lamero
Donald Louis Cole
B.S.—Commerce
Newport
Arlayne Collins
A.B.—Music
Whitesburg
James E. Conley
B.S.— Industrial Arts
Russell
Jesse Ray Conn
B.S.—Commerce
Lebanon
John Hayden Cope
B.S.—Commerce
Haddip
Alan King Cornette
B.S.— Industrial Arts
Ashland
Helen Cawood Cornett
B.S.—^Home Economics
Cowood
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SENIORS
Lilly Blaine Cornett
B.S.—Elementary Education
Cawood
Marvin A. Cottrell
B,S —Commerce
Harlan
Hugh Milton Coy
A-B.—Geography
Richmond
Clyde O'Brien Craft
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Ronald Lewis Crosbie
B.S.—Heolth and Phys. Ed.
McRoberts
Roy Franklin Crosthwaite
A.B.—English
Cheviot, Ohio
Billie Wiseman Cunningham
B.S.—Elementary Education
Winchester
Kenneth R. Cunningham
B.S.— Industrial Arts
Winchester
Ida Lee Cureton
B S.—Commerce
Seco
Janis Painter Curry
A.B.—English
California
William Coleman Dailey
A.B.—Social Science
Winchester
Thomas C. Dallas
B S.—Commerce
Ashland
Calvin Eugene Dalton
A.B.—History
East Bernstadt
Beverly Donsby
B S —Commerce
Louisville
David Benton Darby
B.S.
—
Commerce
Russell
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SENIORS
Samuel E. Deacon, Jr.
A.B.—Music
Louisville
Mollie Rinda Dean
B.S,—^Elementary Education
Somerset
Martin Luther Deaton
B.S.—Elementary Education
Watts
Roy Deaton
B.S.—Elementary Education
Duluth
Williom H. DeMarcus, Jr.
B.S.—Commerce
London
William Wesley DePriest
B.S.— Industrial Arts
Pedro, Ohio
Ronald Foster Derrick
B.S.—Commerce
Newport
Janice Kearns Doan
A.B.—History
Falmouth
Bobby O'Neil Dollins
B.S.—Commerce
Lancaster
Donna Ann Donaldson
B.S.—Elementary Education
Louisville
Melvin Douglas
B.S —Commerce
Pleasureville
Winfred Melvin Douglas
A.B.—Social Science
Habersham, Tenn.
Donald Lee Dowdy
B.S.—Commerce
Fullerton
Mary McAfee Duff
B.S.—Home Economics
Hardburiy
Marion Terrell Dugger
B.S.— Industrial Arts
Corbin
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SENIORS
Paul William Duncan
B S.—Chemistry
New Boston, Ohio
George Righter Dundon, Jr.
B,S-—Commerce
Paris
Wilma Foye Durbin
B.S.—Home Economics
Irvine
James Stafford Durham
B.S.— Industrial Arts
Pineville
Leslie Durr
B.S.—Elementary Education
Rose Hill
Billie Gall Eckler
B.S —Commerce
Williamstown
Donald Eugene Edwards
B.S.—Commerce
Richmond
Alvin Ferguson Elkin
B.S.—Commerce
Mt. Sterling
Humphrey Taylor Elliott
B.S.—Health and Phys. Ed.
Liberty
Lou Ann Elliott
B.S.—Home Economics
DeMossville
Jimmy C. England
g^.—Physics
Cynthiana
Dewey Cloyton Engle, Jr.
B.S.^—Commerce
Gray
Jessie Lea Engle
B.S.—Elementory Educotion
Gray
Bill Holmes Epperson
A B —History
LeJunior
George D. Estes
B.S.— Industrial Arts
Richmond
n
SENIORS
Phelps Evans
B.S.—Elementary
Perryville
Educotion
Sue Bohonan Evans
B S — Elementary Education
Perryville
Alex Gordon Eversole
B.S.—Commerce
Krypton
Jimmy Farley
B.S.—Commerce
Harlan
Charles Glenn Fields
A.B.—English
Cynthiano
Ben V. Flora, Jr.
B S.—Math
Bellevue
Johnny Kenneth Floyd
A B
—
History
Harlan
Robert Charles Flynn
B.S-—General Science
Scuth Irvine
Kenneth Ray Forester
B.S.—Elementary Education
Harlan
Gus Lee Franklin
B.S.—Math
Bellevue
Betty Lee Franks
B.S —Commerce
Alva
Raymond Freeman
B.S.—Health and Rhys. Ed.
Solvisa
Harold Wayne French
B.S —Commerce
Station Camp
Archie Fugate
B.S.—Elementary Education
Saldee
Washington Eugene Fugate
B.S.— Industrial Arts
Mayking
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SENIORS
Hilda Cornetf Gobbord
B-S-—Elementory Education
Erlanger
Hugh Eugene Gabbard
B.S.—Health and Phys. Ed.
Aurora, Ind.
Virginia Ruth Gabbard
B S,— Elementary Education
Aurora, Ind.
Gloria Ralston Gainey
B-S-— Elementory Education
Bethelndge
Joy Sweeney Gash
B-S-— Elementary Education
Salvisa
Dorothy Gay
B-S-—Elementary Education
Bowling Town
Gerald Clark Gibson
B.S —Commerce
Dema
Jeonette Gibson
B-S-—Elementary Education
Corbin
Frederick Stokes Giles
B.S.
—
Industrial Arts
Richmond
Mary A. Giles
B.S —Math
Knifley
Theron Gooslin
A.B.—Social Science
McCarr
George Moody Gover
B.S.—Social Science
Kingston
Vonio Tarter Grobeel
B.S.—Elementary Education
Science Hill
Joseph Purdom Griffey
B S.—Commerce
Willisburg
Patsy Carolyn Griggs
B.S.—Commerce
Richmond
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SENIORS
Clyde MarHn Hackler
B.S.— Industrial Arts
Corbin
Marion Collins Hagan
A.B.—Social Science
Paint Lick
Delmer Hail
B.S.—Commerce
Somerset
Nancy Lee Haise
B.S.—Elementary Education
Louisville
Nancy Marie Hale
B.S.—Elementary Education
Mount Olivet
Paul D. Hall
B.S.—Elementary Education
Hueysville
Donald Lee Hall
B.S.—Chemistry
Foster
Bobby Halsey
B.S.— Industrial Arts
Pulaski
Charles Robert Hamilton
B.S.—Commerce
Foster
Geroldine Hamilton
B.S.—Elementary Education
Pikeville
Charles Edward Hardin
B S.—Elementary Education
Hardshell
Hobert Kenneth Harmon
B.S.— Industrial Arts
Conway
Oscar Mancey Harmon
A.B.—Social Science
Hazel Green
Wilburn Howard Harmon
B.S.—Commerce
Williamsburg
Hollis Jackie Harrell
B.S.—Commerce
Middlesboro
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SENIORS
Leonard Harold Harris
B.S.—Commerce
Richmond
Dorothy Mae Harrod
B.S.—Elementary Education
Louisville
William S. Hart
B.S.—Commerce
Dayton
Edward Abram Hatch
B.S.—Chemistry
Richmond
Daniel R. Hatfield
B S —Chemistry
Cincinnati, Ohio
Margaret Ann Hatfield
B S —Home Economics
Belfry
Sara Jane Hatfield
B.S.—Commerce
Richmond
Willa Louise Haughaboo
B S.—Home Economics
Maysville
Raymond Nelson Hay
B S.—Commerce
Hanover, Ind.
James Edward Heoton
B.S.—Commerce
Greenville, Ohio
Janet Ann Heller
B.S.—Elementary Education
Ashland
Charlotte Faye Helton
B S —Elementary Education
Corbin
Jimmy Deleon Helton
B.S.—Commerce
Corbin
Robert Dean Henderson
B.S.—Chemistry
Bethlehem
Lawrence Hendren
B.S.—Commerce
Rose Hill
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SENIORS
Mike Hendrix
B.S.—Commerce
Mt. Sterling
H. Farrell Henegar
B.S.—Commerce
Williamsburg
Paul E. Hensley
B.S.—Chemistry
Jenkins
Stephen Terence Hercieg
B.S.—Biology
Chicago, Illinois
Rod Lee Hester
B.S.— Industrial Arts
Jeffersontown
Nancy Elizabeth Hieronymos
B.S.—^Elementory Educotion
Winchester
Estel Milton Hobbs
B.S.—Chemistry
Louisville
Angela Halbert Holbrook
B.S.—Physical Education
Neon
Litewell Bert Holbrook
B.S.—Chemistry
Whitesburg
Richard Lewis Horn
A.B.—Social Science
Louisville
Stanley Edwin Hovious
B.S.—Chemistry
Richmond
Joan Howard
B.S.—Elementary Education
Versailles
Melvin Howard
A.B.—Social Science
Salyersville
Orville Ray Howard
B.S.— Industrial Arts
Pineville
Robert Andrew Howard
A.B.—Social Science
Cincinnati, Ohio
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SENIORS
Huey Elwin Hudson
B.S.—Commerce
Somerset
Joe Poul Hughes
B.S.—Commerce
Louisville
Wendell Edgar Hurt
A.B.—Social Science
Bronston
Elizabeth Leono Hutchinson
AS.—Music
New Albany, Ind.
Douglas H. Jackson
A.B.—Geography
Waco
Calvin Lloyd Johnson
B.S.—Health and Phys. Ed
Sulphur
Darlene Ruth Johnson
A.B.—English
Elizabethtown
Edward Newton Johnson
B.S.—Commerce
Albany
ike Albert Johnson
B.S —Commerce
Ashland
Robert T. Johnson
B.S.—Industrial Arts
Corbin
A. B. Joseph
A.B.—Social Science
Jackson
Marie S. Joseph
B.S.—Elementary Education
Jackson
Harold Beotty Joyce
B.S.
—
Math
Berec
Gary Denton Jump
B.S.— Industrial Arts
Erianger
Robert Eugene Kosh
B.S.—Commerce
Campton
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SENIORS
William Elder Keller
B.S.—Commerce
Mt. Sterling
Robert John Kelly, Jr.
B.S.—Commerce
Ashland
William Allen Kendall
B.S.—Commerce
Cynthlana
Eva Kidwell
B.S.—Elementary Education
Brodhead
Franklin Eugene King
A.B.—Physical Education
Cumberland
Janet Sue King
A.B.—English
Louisville
Pat Clevenger Kiser
B.S.—Elementary Education
Winchester
Earl Knight, Jr.
B.S.—Physical Education
Waverly, Ohio
Gene F. Kolakowski
A.B.—English
Ambridge, Penn.
Bernard Louis Kotula
A.B.—Art
Ambridge, Penn.
Samuel Earl Lowe
B.S.—Commerce
Richmond
Charles Morgan Loyton
A.B.—History
Lancaster
James Hyatt Layton
A.B.—History
Lancaster
Horold Kenneth Lester
A.B.—English
Pineville
Dorothy Loveless Lewis
A.B.—English
Danville
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SENIORS
Thomas Stanley Logsdon
B.S.—Math
Springfield
Priscilla Sue Lohr
B.S.—Elementary Education
Lexington
Larry Neil Looney
A.B.—Music
Jenkins
Carol Gay Louden
B.S.—Physical Education
Carrollton
Gerald Lucas
B.S.—Biology
Beattyville
Marilyn Roe Lucas
A.B — English
Covington
Leo C. Luken
A.B.—Social Science
Campbellsville
Gerald Melvin Lunsford
A.B-—Geography and Geology
Florence
Janet D. Lykins
B.S.—Elementary Education
Kenova, West Virginia
Joyce Maggard
B.S.—Physical Education
Richmond
Loyce Maggard
B.S.—Commerce
Richmond
Richard Harold Martin
A B.—Social Science
Middlesboro
William Jennings Martin
B.S.—Moth
Mousie
Ora-Mae Mason
A.B.—Social Science
Louisville
Stephen Leonard Massey
B.S.
—
Commerce
Somerset
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SENIORS
Scoft Duffy Masters
B.S-—Physical Education
Crab Orchard
Phyllis Jean Mastin
A.B.—English
Richmond
Marlta Mathews
A.B.—English
Nicholcsville
Earl N. Mofthis
B.S.—Commerce
Louisville
Martha Joyce May
B.S.—^Physical Education
Prestonsburg
Ester Vernon Mayne
A.B.—Social Science
Bryants Store
Harold F. McCann
B.S.'—Commerce
Ashland
Sue Harold McCauley
B.S.—Elementary Education
Cynthiana
Charles Ross McCiellan, Jr.
B.S —Commerce
Freeburn
Lowell Thomas McCoMum
B.S.—Commerce
Berea
Bobby Gene McCreary
B.S.—Commerce
Loyall
Kenneth Craig McDanell
B.S.—Commerce
Warsaw
Betsy Ann McGee
A.B.—English
Cynthiana
Patsy Sue McGee
B.S.—Elementary Education
Cynthiana
Jean Carroll McKinney
B.S.
—
Commerce
Richmond
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SENIORS
Leona Catherine McKinney
B-S.—Commerce
Richmond
Peggy Ann Meade
B.S.—Elementary Education
Ashland
James J. Melton
A.B.—History
Cincinnati, Ohio
Edwin H. Menting
A.B.—Social Science
Mt. Vernon
Kenneth Norn's Mercer
B.S.—Moth
Central City
Victor Charles Messmer, Jr.
B.S.—Commerce
Richmond
Chad Middleton, Jr.
B.S,— Industrial Arts
Crab Orchard
Harry Delano Middleton
B.S — Industrial Arts
Crab Orchard
Clarence James Miller
B.S —Commerce
Irvine
Sue Franklyn Million
B.S.—Commerce
Richmond
Robert J. Minton
B.S.— Industrial Arts
Sweeden
Willard J. Mitchell, Jr
B.S.—Commerce
Portsmouth, Ohio
Betrecia Dunigan Mobley
B.S.—Elementary Education
Oneida
Edward Louis Monheimer, Jr.
B.S —Moth
Louisville
Clayton Montgomery
B S.—Elementary Education
War Creek
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SENSORS
Kenneth Dale Moore
B.S.—^Physical Education
Inez
James Robert Moore
B.S.—Commerce
Egypt
Nancy Ann Morgan
B.S.—^Home Economics
Carrollton
Peggy Lynn Morgan
B.S.—Home Economics
Emmoieno
Phillip Dean Morris
B.S.—Commerce
Paintsville
Mac Dwight Morrow
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Clive Arthur Moss, Jr.
A.B.—History
Williamsburg
Ronald Curtis Mullins
B.S.—Commerce
Livingston
Donna Lou Munson
A.B,—Social Science
Spring Lake
Janice Gail Murphy
B.S.—Elementary Education
Eze!
Helen Marie Murray
B.S.—Elementary Education
Crestwood
Shirley Anne Murpliy
B.S.—Math
Ashland
Robert Lewis Murrell
B.S.—Commerce
Ashland
Bradley Nease
B.S.—Commerce
Colson
Wiigus Neace
B.S.—Commerce
Rowdy
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SENIORS
Emery Arthur Nelson
B.S.—Commerce
Victory
Chester Allen Nevels
B.S.—Moth
Parkers Lake
Stella Elizabeth Nevels
B.S.—Elementary Education
Parkers Lake
Tousey William Newby
B.S.— Industrial Arts
Louisville
Oakie G. Newsome
B S.—Chemistry
Lexington
James Douglas Noble
A B —Art
Lexington
Jane Ann Norris
B.S-—Commerce
Louisville
James W. Norvell
B.S.— Industrial Arts
Corbin
Purl Osborne
B 5.—Elementary Education
Thousandsticks
Bobby J. Overbey
A.B.—Social Science
London
Terrell W. Owens
B S.— Industrial Arts
Mt. Vernon
Edwin Ray Pangburn
A.B.—Social Science
Cold Springs
Jerrold Parker Boyd
B.S.—Commerce
Springdale
Kennetn Burton Parks
B.S.—Math
Richmond
Clyde Franklin Parrish
B.S.—Chemistry
Louisville
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SENIORS
Billy H. Partin
B.S.— Industrial Arts
Chenoa
Nevada Ann Partin
B.S.—Elementary Education
Ingrom
Edward Moss Patrick
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Phyllis Yvonne Patrick
B.S.—Elementary Education
Cynthiana
Roy Gerald Potrick
B.S.— Industrial Arts
Salyersville
James Donald Patton
B.S — Industrial Arts
Lexington
Deanle LaMar Payne
B.S.—Home Economics
Shelbyville
Thomas C. Payne
B.S.—Physics
Richmond
George A. Pendleton
B S.—Commerce
Jenkins
Barbara Jo Pennington
B.S.—Home Economics
London
Harold William Pennington
B.S.—Commerce
London
Keren Lucile Phillips
B.S.—Elementory Education
Ashland
Barry Donald Pidcock
B.S.—Commerce
Covington
James Charles Pike
B.S.—Commerce
Columbus, Ohio
Robert Franklin Pike
B.S.—Physical Education
Lebanon Junction
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SENIORS
Ronnie Dalewood Polly
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Margaret Anne Pope
B.S.—Commerce
London
Donnie Elwood Prewitt
B.S.—Physical Education
Paint Lick
Norma Jean Price
A.B.—Social Science
Dabney
Alvin Douglas Pridemore
B.S.—Physical Education
Paris
Homer Lee Profitt
B.S.—Commerce
Somerset
Carl Junior Pullen
B.S.—Commerce
Georgetown
Robert Donald Putnam
B.S.—Math
Russell
Gladys Lorena Rachel
B.S.^—Commerce
Pineville
Phyllis Jean Raffety
B.S.—Elementary Education
Campbellsville
Jane Cole Ransdell
A.B.—^English
Lawrenceburg
John Harold Ratliff
B.S.—Commerce
Newport
William Francis Ray
B.S.—^Health and Phys. Ed.
Richmond
Judy Ann Reeves
A.B.—Music
Springfield, Illinois
S. Marie Reynolds
B.S.—Elementary Education
Garrard
SENIORS
Carolyn Sue Rice
B.S.—Elementary Education
Perryville
Clyde Fredrick Rice
B.S.—Comnnerce
Tyner
Joanne Richards
B.S.—Commerce
Richmond
Roy Wayne Roberson
A.B.—^History
Louisville
Roosevelt Roberts
A.B.—Social Science
Jackson
Phillip Harrison Robinson
B.S.^^hemistry
Richmond
Gordon Ballard Rodgers
B.S.—Health and Phys. Ed.
Loyal I
Vervian Phyllis Rogers
B.S.—Elementary Education
Mt. Sterling
James Henry Rolf
B.S.—Math
Ludlow
Poul W. Rowe
B.S.—Elementary Education
Salycrsville
Virginio Tyree Rupord
A.B.—History
Mt. Sterling
Claude Allen Sommons
B.S.— Industrial Arts
Russell
Lorry Wayne Sampson
B.S.—Biology
Four Mile
Stuart Horton Sampson
A.B.—Geography
Louisville
Lorry Franklin Sanders
A.B.—Geography
Winchester
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SENIORS
Gerald Keith Sands
A.B.—English
Louisville
Ronald Gene Saylor
B.S.— Industrial Arts
Loyall
June Sosser
B.S.—Elementary Education
Richmond
Leon Silos Scearse
B.S.—Health and Phys. Ed.
Evarts
Wendell Eugene Schafer
B S.—Commerce
Alexandria
Kenneth Lee Shelley
A.B.—Art
Williamsburg
Laura Lois Short
B.S.—Elementary Education
Harlan
Delbert F. Shouse
B.S.—Commerce
Lowrenceburg
Ronald Gene Silvers
B.S.— Industrial Arts
Louisville
Gerald Lee Sinclair
B.S.—Physical Education
Jomestown
Glenno Jane Sizemore
B.S.—Elementary Education
Salvisa
Phyllis Jayne Skaggs
B.S.—Elementary Education
Paintsville
James Houston Skinner
B.S.—Math
Richmond
Harold Hugh Slone
B.S —Commerce
Elkhorn City
Keith Stone
A.B.—Social Science
Dema
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SENIORS
Donald Edward Smith
B.S.—Chemistry
Newport
Ernest Ray Smith
B.S.—Elementary Education
Evarts
John Ellis Smith
A.B.—Social Science
Richmond
Joyce Ann Smith
B.S.—Home Economics
Ashland
Margaret Jane Smith
B.S.—Elementary Education
Lynch
Norma Emily Smith
A.B.—Art
Middlesboro
Phyllis Smith
B.S —Math
Richmond
Robert Lee Smith
B.S.—Commerce
Hamilton, Ohio
William Malcolm Smith
B.S.—Commerce
London
Diane Sowder
B.S.—Commerce
Brodhead
John Roger Spicer
B.S.—Commerce
Cromona
Donald Stamper
B.S.—Comme'rce
Beattyville
Murrell Stamper
B.S.—Commerce
Beattyville
Stormy Russell Stamper
B.S.—Moth
Beattyville
Joyce Stanley
A.B.—English
Cynthiano
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SENIORS
Boyd Starnes
A.B.—History
Richmond
Judson Eugene Stephens
B.S-—Elementary Education
Whitley City
Bernice Stewart
A.B,—Social Science
Paint Lick
Jonice Kay Stinson
B.S.—Elementary Education
Richmond
Howard S. Stith, Jr.
A.B.—Social Science
Jeffersontown
Ralph Colman Stout
B.S.— Industrial Arts
Shelbyville
Nancy Keen Street
B.S.—Elementary Education
Richmond
Norman Gene Strunk
A.B.—English
Stearns
Philip M. Stubblefield
B.S.— Industrial Arts
London
Jerry Charles Sutkamp
B.S.—Chemistry
Bellevue
Clifford Joseph Swauger, Jr.
B S —Moth
Bellevue
Johnny Dow Sword
B.S.—Commerce
Hazard
Chorles Seldon Tackett
B.S.—Biology
Compton
Rufus Desmon Tarter
B.S —Commerce
Norflect
Harold Deon Tote
B.S.—Health and Phys. Ed.
Richmond
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SENIORS
Anna Jo Taulbee
B.S.—Math
Mary
Dorothy B. Taylor
B.S.—Elementary Education
Folmouth
Jo Ann Taylor
B.S.—Elementary Education
London
Ruth King Taylor
B.S.—Elementary Education
Bat'bourville
June Paige Terry
A.B.—^Music
Guerrant
Soundra Sue Thomas
B.S.—Commerce
Sidney, Ohio
George Bryon Thompson
B.S.—Commerce
Corbin
Betty B. Thomson
B.S.—Elementary Education
Louisville
Roy Tipton
B.S.— Industrial Arts
Alva
Gladys B. Todd
B.S.—Elementary Education
Point Lick
Lawrence E. Tompkins, Jr.
B.S.—Commerce
New Albany, Ind.
Robert W. Tudor
B.S.^^Commerce
Irvine
Turiey B. Tudor
B.S.—Commerce
Richmond
Jesse D. Turiey
A.B.—Social Science
Louisville
Mary Nell Turner
B.S.—^Commerce
Winchester
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SENIORS
Donald L. Turpin
B.S.— Industrial Arts
Winston
Thomas G. Turpin
B.S.— Industrial Arts
Irvine
Laura Louise Tuttle
B.S.—Health and Phys. Ed.
Irvine
Ben Van Arsdale
B.S.—Physical Education
Richmond
Wanda M. Vaughn
B.S.—Elementary Education
Monticello
Pal-ricia C. Vencill
B.S.—Health and Phys. Ed.
Elizabethtown
Ray A. Vencill, Jr.
B.S.—Physical Education
Richmond
Francis I. Vest
B.S.—Commerce
Cynthiano
George Whitney Voiers
B.S.—Commerce
Vanceburg
William E. Walls
B.S.—Commerce
Stearns
Donald N. Walters
A.B.—English
Louisville
Gerald Walton
B.S —Physical Education
Lexington
Paul M. Ward
B.S.— Industrial Arts
Rocelond
Delia Ann Worren
B S.—Elementary Educotion
Louisville
Ernest Warren
A.B.—English
Green Road
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SENIORS
James H. Woshom
B,S,— Industrial Arts
Stearns
Janet Ann Wathen
B.S-—Elementary Education
London
Joyce Marie Watson
B.S.—Elementary Education
Lexington
Earl William Watts
A.B.
—
History
Jackson
Carman David Weover
A.B.—Social Science
London
Walton Ernest Webb
A.B.—Social Science
Eubank
Edward C. Wehrle
B.S.—Commerce
Bereo
James Clay Welch
B.S.
—
Industrial Arts
Winchester
Arnold Wells
B.S —Commerce
Paintsville
Eugene Whitaker
B S —Commerce
I rvine
Jennie Ann Whitaker
B S.—Elementary Education
Frankfort
OIlie Earlene White
B.S.—Home Economics
Richmond
Pearl White
B.S.—Commerce
Hima
Ronald Klopp White
B.S —Physical Educotion
Eriangcr
Marjo Somerville Whitt
B S.—Home Economics
Pikeville
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SENIORS
Horry Herbert Wicksell, Jr.
B.S,— Industrial Arts
Chicago, Illinois
F. Colleen Wilder
B S.—Commerce
Lynch
Murris Eugene Wilder
AS —History
Cumberland
Wilmo Jeweldeon Wilder
A.B.—English
Lynch
Jerry Dole Wilhoit-
B.S.— Industrial Arts
Loyall
Bonnie Marie Winstead
B S —Elementary Education
Mount Vernon
Lorry Wayne Wood
B.S-—Health and Phys. Ed,
Brooksville
Joe N. Woodson
B.S-—Commerce
Eubank
E. LaRue Wrighf
B,S.—Biology
Falmouth
William Wesley Zimmerman
A-B-—Geography
Louisville
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GRADUATES
Arnold Bishop
Fall Rock
Marion Elizabeth Cox
Richmond
Phillip Ray Dillon
Liberty
Jim Mock Goiney
Dillon, South Carolina
Teldy Clyde Hatfield
Belfry
Oscar Douglas Howard
Pineville
Marie Luttrell Johnson
Albany
Frank Keller
Mt, Sterling
Douglas Mackey
Barbourville
Yancey Leonard Medlin
Asheville, North Carolina
Charles Calvin Shockley
Stuart, Virginia
Aubrey Smith
Manchester
Peggy Jo Spencer
Lawrenceburg
Ronald Albert Spenlau
Southgate
Jimmy L. Whitoker
Richmond
95
for thy task so nobly done
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ORGANIZATIONS
Student
Counci
Row 1: Sizemore, G.; Jacobs, S.; McConnell, K.; Murphy, F. A.. Row 2: Mike, N.;
Warren, D. A,; Debnam, A.; Cleveland, N.; Brown, S., Secretary. Row 3: Tallent, P.;
Fields, G., Vice-President; Barnett, C; Barrett, J.; Horn, D. Row 4: Carter, L.,
Treasurer; Rati iff, J., President; Thomas, J.; Axsom, D.; Pearce, F.; Smith, B.
Sullivan Hall House Council
Row 1: Sparks, H. L.; Brinker, S.; Lasater, L. Row 2:
Munson, D., Treasurer; Morris, M., Social Chairman; Huff-
man, E. K.
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Row 1: McConneli, K., Social Chairman; Rogers, P., Treasurer; Wilhoite, S., Secre-
tary; Leete, J., President; Patterson, J., Vice-President, Row 2: Caldwell, D. H.;
Tucker, P.; Weghorst, A.; Stivers, S.; Yaden, D. Row 3: Pope, M. A.; Mike, N.;
Morgan, B. L.; Florence, C; Watson, J.
Burnam Hall
House Counci
Men's Dorm Council
Row 1: Sutkamp, J. C; Looney, L. N.;
McCown, R. A., Jr., Secretary-Treas-
urer; Fugate, W. E., Vice-President.
Row 2: Adkinson, R.; Smiley, G.,
President; Weddle, K. G.; Cooper, S.
R.; Keen, Q., Dean of Men. Row 3:
Doan, B.; Sands, J.; Kelly, R. J., Jr.;
Smith, C. S.; Pack, C. R.
Row 1 : Crump, S., 2nd Vice-President; Corns, A, S., 1 st Vice-President;
May, J., President; Baker, P., Secretary; Patrick, P., Treasurer. Row 2:
Jacobs, S.; Moloney, B.; Haughaboo, W.; Tucker, P.; Moss, W., Sponsor.
Row 3: McConnell, K.; Steadman, N.; Ransdell, J.; Leete, J.; Tracy, S.
Councils
Row 1: Williams, J. Vice-President; Azbill, R., President.
Row 2: Gassaway, M., Vice-President; Anderson, J. L.,
Secretary-Treasurer.
Baptist
Student
Union
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Row 1; Hieronytnus, N.; Shumate, J.; Gragg, S.; Sammons,
B.; Brown, M.; Marcum, S., Campbell, N.; Dugger, D.;
Wusen, S. Row 2: AAcAAahan, S., Student Director; Ball, S.;
Boerner, B.; Wilkerson, E.; Hammond, S.; Coke, K.; Wil-
hoite, S.; Graham, J.; Richardson, S.; Hutchinson, B.,
Secretary. Row 3: Campbell, C; Brittain, P.; Warren, C;
Harris, P.; Hildebrand, I.; Gash, J.; Proctor, P.; Cooper,
A.; Carter, L.; Lake, B.; Harrod, D. Row 4: Sturgeon, D.;
Alfcerg, R.; Nevels, N.; Clephane, D.; Portmann, J.; Hall,
H.; Halsey, W.; Cooke, C; Magowan, B., President; Sands,
J.; Adkison, R.; Gassaway, M.
Row 1; Reynolds, M.; Dobbs, F.; Collins, A.; Abner, J.;
West, R.; Kinder, B. Yaden, D.; Pace, P.; Craft, E. Row 2:
Steadman, N.; Fulkerson, J.; Lasater, L.; Smith, E.; Hale, S.;
Collicutt, M.; Ricketts, V.; Colwell, P.; Parke, N.; Parker,
S.; Baker, P. Row 3: Ehret, N.; Sivori, J.; Stallings, M.;
Cox, I.; Hays, R-; Campbell, K,; Patterson, J.; Tutfle, T.;
Swanson, M. Row 4: Shouse, D.; Doan, B.; Quillery, D.;
Syck, J.; Beavers, J.; Davis, D.; Barret, J.; Luken, L.; Hall,
M.; Sampson, S.; Bow, D.; Beck, W.
Disciples
Student
Fellowship
Row 1: Montgomery, C; Rogers, P.;
Yaden, D.; Ransdell, J. Row 2: Hender-
'son, N. R.; Florence, C; Jones, P.;
Durbin, W,, President; Oakes, C. Row
3: Smith, C; Johnson, J.; Dawn, G.
Row 4: Talbott, J. R., Director; Hender-
son, R. D., Treasurer; Adams, D., Jr.;
Hobbs, E. M.
Newman
Club
Row 1: Roberts, A., Secretary; Thomas,
M.; Donaldson, D.; Louden, C. Row 2:
Giles, M.; Rolf, J-, Treasurer; Kelly,
B., Jr.; Bell, J.; Gandolfo, K. Row 3:
Burke, P.; Braun, R,; Bornhorst, D;
Swauger, C, President; Sharp, T. Row
4: Sutkamp, J. C; Smith, D.; Slukich,
R. R.
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Wesfminster
Fellowship
Row 1: Pearson^ J.; Scott, F.; Beard,
J.; Stoll, B.; Ault, Mrs. J., C. C. L. W.
Row 2: Van Peursem, J.; Gabbard,
v.; Hammer, S.; Merhoff, N.; Edwards,
B.; Morris, M. Row 3: Majancsik, F.
R.; Riley, D., Treasurer; McCown, R.
A., Jr.; Crump, F., Vice-President;
Miller, R. Row 4: Demetre, G.;
Vaughn, R.; Hocker, A.; Hering, D.;
Thomas, J., President.
Row 1: Mason, O.; Hansjergen, M. E.; Athy, C; Lefebvre, A.; Shumate, J.
Row 2: Melton, J., Treasurer; Stanley, L.; Moore, T. P.; Bailey, C. J. N., Chaplain. Sodalify
Wesley Foundation
Row ): Barton, J.; Hale, H,; Yount, S.; Goad, L; Howard, V., Co-Vice-President;
Brown, G.; Royse, V.; Munson, D. Row 2: Mrs. Swafford, Director; Niblack, D.,
Secretary; Debnam, A.; Brown, E.; Patrick, P., Treasurer; Johnson, J.; Hildebrand,
I.; SliUiTiate, J.; Short, L. Row 3; Spencer, J.; Lykins, P.; Tucker, P.; Smiley, G.;
Holbrook, B.; Anderson, J.; McConnell, J.; Castle, A.; Sanders, S. Row 4: Evans,
J.; LaFuze, V.; Smith, J.; Hill, AA.; Thomson, B., President; Coffey, B.; Sims, R.;
Bullard, M. Row 5: Coleman, B.; Bell, H.; England, J.; Cooper, S.; Kinzer, L.;
Frew, B.; Mountz, E.; Clephane, D.; Schmidt, D.; Farley, J.; Lunsford, G.
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Row 1: Schoolcraft, E.; Ball, L. K.; Purcell, D., Secretary-Treasurer; Rose, J.;
Masters, W. Row 2: Collins, G., President; Barlow, G.; Vaughn, R.; Herring, D.;
Crouch, H., Vice-President. Row 3; Congelton, R.; Harris, C; Speer, W.; Sewell,
P. G.; Holbrook, B.
Agriculture
Club
Biology Club
Row 1: Crutchfield, P.; Parker, P.; Anders, C; Duiin, M.;
Beard, J.; Hill, D. Row 2: Zimmack, H., Advisor; Thomas,
J.; Wright, L.; Bader, E.; Robinson, P. H.; Thompson, B. P.
Row 3; Deaton, J.; Hatch, E.; Kemper, S.; Kelly, P., Secre-
tary; Lucas, G., President; Hovious, E., Vice-President.
Row 4: Burke, P.; Hensley, P.; Sufkamp, J.; Braun, R.,
Treasurer; Jefferson, L.; Larance, R., Advisor. Row 5: Whitt,
A. L., Advisor; Hall, R.; Aker, C; Cooper, S. R.; La Fuze,
H. H., Advisor.
Row 1: Parker, P.; Anders, C; Kelly, P.; Dulin, M.; Beard,
J.; Hill, D. Row 2: Cox, M. J., Sponsor,- Sutkamp, J., Presi-
dent; Hensley, P., Sampson, L.; Cooper, S.; Nichols, J.,
Vice-President; Hall, R. Row 3: Whalen, F.; Thomas, J.;
Bader, E.; Aker, C; Holbrook, B.; Hovious, E. Row 4;
Deaton, J.; Hatch, E., Secretary-Treasurer; Robinson, P.;
.Jefferson, L.; Braun, R.; Hocker, A.
Caduceus Club
1M
O Q 1^
Row 1: Johnson, W.; Virgin, M.; Pope, M.; Cureton, I.,
Secretary; PuMen, C, Vice-President; Warren, J.; Franks,
P.; Pace, P.; Sasser, Z. Row 2: Holbrook, H.; Thomas, S.;
Franks, B.; Wilder, C; Hilde'orand, I.; Lake, B.; Courtney,
A.; Griggs, P.; Colwell, P.; Arnett, G. Row 3: Bell, N.;
Sigma Tau Pi
Hamrick, D.; Cleaver, D.; Darby, D.; Barnett, C; Morris,
P.; Wells, A.; Thompson, B.; Hart, R.; Cox, P.; Hamilton,
C, Treasurer. Row 4: Vaughn, P.; Griffey, J.; Martin, D.;
Bellm, J.; Elkin, A.; Keller, B., President; Murrell, R.;
Nelson, E.; Farmer, S.; Mullins, R.; Schafer, W.
© ^
Canterbury
Club
Row 1: Mastin, P.; Dobbs, F.; Patterson, J.; Norris, J.;
Stanley, J., Secretary; Murphy, S.; Taulbee, A.; Pope, M.;
Murphy, F. Row 2: Byrnside, B.; Bilbro, J.; Gravett, D.;
Houchin, N.; Rupard, V.; King, J.; Pinkston, J.; Beasley, J.;
Boain, A.; Castle, A. Row 3: Lucas, M.; Pearson, B.; Rober-
son, R.; Moss, C; Tudor, T.; Mercer, K.; Yonce, N.; Shouse,
D.; Ransdell, J., President. Row 4: Mathews, M.; Grise,
P. M., Sponsor; Gassaway, M.; Sands, J.; Kolakowski, G.;
BIythe, 'l\.; Fields, G.; Kelley, T., Treasurer; Watts, M.
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Row 1: Blackburn, G.; Maloney, B., Historian; Hammond,
S., Reporter; Starnes, N., Treasurer; Fischer, E., Secretary;
Campbell, M., Vice-President; Adams, J., President; Cald-
well, D. H., Chaplain; Campbell, L. J., Parliamentarian.
Row 2: Morgan, P. L.; Kinder, B. E.; H3ni<s, C; Jones, W.;
Sanders, S.; Cooper, A.; LaFuze, V.; Coffey, B.; Engle, I.;
Smith, J. Row 3: Tuttle, T.; Williamson, J.; Melton, S.;
Combs, W.; Campbell, N.; Stephens, P.; Sims, R.; Middleton,
E.; Spurlock, J. L.; Vinson, G.; Howard, V, Row 4: Collins,
A. G.; Jackson, S. A.; Sutton, B. J.; Adams, J.; Corns, A. S.;
Parker, A.; Smith, E.; Branham, P.; Riddell, B.; Durham,
T.; Payne, D. Row 5: Durbin, W.; Gibson, C; Hamilton,
G.; King, B.; Ruark, M. K.; Parks, F.; Walden, J.; Pen-
nington, B.; Duff, M.; Bolin, S.; Ball, E. J.; Lakes, E. L.
Home Economics Club Industrial Arts Club
Row 1: Asher, H.; Cade, C; Butcher, R, E.; Halsey, 8.,
President; Hackler, C. M-, Vice-President; Dugger, M. T.,
Program Chairman; Washam, J. H., Secretary; Cornette,
A. K., Treasurer. Row 2: Wright, D.; Patrick, R.; Ducker,
G.; Middleton, H, D,; Nichols, T.; Stockdale, B.; Smiley,
G.; Crump, F.; Tuttle, C. D.; Harlow, B.; Fugate, E. Row 3:
Gibson, B. P.; McKenzie, L, D.; King, J. P.; Halsey, L. L.;
.Lyons, J. E.; Pearce, J.; Pullins, E. T.; Thompson, E. M.
Bullins, B. G.; Minton, R, J. Row 4: Curry, T. F.; Whitaker
T.; Agee, R. B.; Middleton, C; Welch, J.; Norvell, J. W.
Duncan, T.; Warren, B.; Kirkland, S. Row 5: Martin, L.
Wagner, J. H.; Hall, H. L.; Brock, S.; Newland, A. B.
Baxter, M. F.; Halsey, W. A.; Carroll, R. B.; Johnson, P
D.; Wilson, M. J,; Ochsner, A. C.
Row 1: Florence, C; Cole, N. N.; Brown, A. A.; Murphy, S. A.; Giles, M., Treasurer. Row 2:
England, J. C; Flora, B., Treasurer; Howard, A.; Swauger, C. J.; Anderson, J. L. Row 3
McGlasson, A., Hobbs, E. M., Vice-President; Henderson, R. D.; Carson, B.; Martin, W. J.
Park, S. Row 4: Stephens, S.; Smith, C; Jarvis, C.,- Franklin, G.; Rolf, J., President; Bell, H
Math
Club
Row 1: VanPeursem, J. E., Sponsor; Brentlinger, M. L; West, R.; Abner, J.; Brown, G. R.;
Fulkerson, J.; Reynolds, M. L.; Looney, L. N., President. Row 2: Lykins, P. A.; Hutchinson,
B.; Cruz, J.; Lane, P.; Hammer, S.; Holmes, J.; Campbell, L. K. Row 3: Jacobs, S. Collins,
A.; Reeves, J.; Terry, J.; Beasley, B. A.; Stoll, B., Secretary-Treasurer; Smith, M.; Blankenship,
R.; Campbell, K. Row 4: Majancsik, F. R.; Eve, A. R.; Kinzer, L., Vice-President; Neeld, R.;
McKinney, F.; Faulkner, J. D. Hacker, J. F. Row 5: Dotson, P.; Horn, D.; Wallace, C; Layne,
J.; Tomlinson, R. M.; Alberg, D.; Deacon, S.
Music
Club
Row 1: Woodard, P.; Rachel, G.; Hill, M,; Bush, R.; Tracy
S., Secretary; Jones, P.; Liskey, J. Row 2: Kotula, B.
Phelps, S.; Bell, D.; Sammons, B.; Jones, J.; Cruz, J.
Louden, C, Holbrook, A.; Oswald, P.; Wood, L. Row 3
Gilreath, S.; Vinson, N.; Kemper, S.; Ferguson, J.,- Billings,
Physical Educafion Club
B.; Leete, J.; Bradshaw, B.; Warren, C; Paulus, C. Row 4:
Kellar, W.; Ray, F.; Turner, H.; Farris, J.; Engle, B.; Watts,
E.; Spenlau, R., Treasurer. Ronw 5: Cooper, J. Sponsor;
Dixon, C; White, P.; McKinney, L.; Farthing, B.; Crosbie,
R.; Boone, J.; Boyer, B.
Physics
Club
Row 1: Parrish, C, Vice-President; Adams, D.; Brown, A.; Baliou, S. Row 2: Black,
J., Sponsor, Alexander, J., President; England, J., Secretary; Swauger, C; Parker,
B.; Basye, C, Sponsor. Row 3: Boggs, M.; Franklin, G.; Jarvis, C; Rolf, J.; Riebel, C.
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Harlan
County
Club
Row 1: Branham, P.; Jackson, N.;
Wilder, M.; Frazier, C; Smith, M.
Row 2; Bates, A. J., Treasurer; Simp-
son, S.; Bilbro, J.; Short, L., Vice-
President; Shoemal<er, AA.; Jacl<son,
S. Row 3: Floyd, J.; Cottrell, J.;
Greene, T.; Thompson, B., President;
Thompson, T.; Moses, B. Row 4:
Cornett, T.; Hensley, D.; Warren, E.;
Booth, B.; Moore, T.; Farmer, L.; Elam,
D.
Row 1: Smith, E.; Cureton, I. L., Secretary; Scott, F. E.; Williams, J. F.; Looney,
M.; Holbrook, A., Treasurer. Row 2: Horner, L.; Skaggs, P.; Dawson, J., Sponsor;
Johnson, J.; Kelley, C; Bentley, R. Row 3: Harlow, B. E.; Banks, E. R.; Smith, H.;
Pendleton, G., President; Toth, F. Row 4: Spicer, J. R., Vice-President; Dotson,
P. M.; Bulick, J. R.; Fugate, E.; Wright, D.
Letcher
County
Club
Camping Club
Row 1: Courtney, A., Publicity Chairman; Tracy, S., Secretary-Treasurer; Oswald
P., President; Tuttle, L., Vice-President; Leete, J., Devotion Chairman. Row 2
Rachel, G.; Houchin, N.; Tomaro, L, Sponsor; Tucker, P.; Bradshaw, B. Row 3
Woodard, P.; Hatton, A.; Brashear, R.; Jameson, P.; Johnson, W. Row 4:
Vinson, N.; Griggs, P.; Barton, J.; Bush, R.; May, J.
Big Sisters
Row 1: Williams, L. J., Holton, B.; McConnell, K., President; Pace, P.; Yaden,
D.; Howard, V. Row 2: Jones, W.; Castle, A.; Ruark, M. K.; Tucker, P. Barton,
J.; May, J. Row 3: Durbin, W.; Jones, P.; Corns, A. S.; Wall, B., Craft, J.;
Moody, S. Row 4: Spencer, J.; Hansjergen, M.; Shaw, H.; Caldwell, D. H.;
Heller, J.
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Drum and
Sandal Club
Row 1: Hill, M.; Bell, D., Business Manager; Stanley,
J., Secretary; Billings, B., Vice-President; Louden, C,
President; Holbrook, A. Row 2: Lake, B.; Case, B.;
Phelps, S.; Allen, A.; Branham, P.; Short, L.; Royse, V.
Row 3: Tunks, L.; Thompson, B.; Gibson, M.; Griggs,
P.; Beard, J.; Abner, J. Row 4: Stallings, M.; Scott, F.;
Looney, M.; Donaldson, D.; Dorsf, J.; Tracy, S.; Murray,
M.
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w
E" Club
Row 1; Slukich, R.; Conley, J.; Johnson, S,- Ratliff, J.; Smith, B.; Bishop, D. Row 2: Kotula,
B., Treasurer; Harris, T,; Wood, L,, Vice-President; Newsome, O; Gabbard, H.; Paulus, C.
Row 3; Bennett, D.; Patton, J.; Asbury, F.; Southworth, S.; Draud, J.; Jump, G. Row 4:
Callahan, B., President; Weber, R.; Spenlau, R.; Crosbie, R.; Wilhoit, J. Row 5: Dufbin, H.;
Herczeg, S.; Springate, B.; Howard, O.; Bradley B.
Kappa
Kappa
Sigma
Row 1: Woodard, P., Vice-President;
Von Gruenigen, J., Treasurer; Murphy,
S., President; Liskey, J., Secretary;
Williamson, D. Row 2: Stevens, E.;
Lohr, P.; Kappas, M.; Jorris, H.;
Tucker, P. Row 3: Lucas, M.; Swann,
C; Deal, N.; Tichenor, B.; Bradshaw,
B Stoll, B.; Tuttle, L.
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KYMA
Row 1: Kappas, M.; Johnson, A.; Bell,
N.; Shaw, H.; Rose, B. Row 2: Norris,
E.; Mammons, N., Treasurer; Ever-
sole, J.; Williamson, D. Row 3: Brown,
J.; Jones, P., Secretary; Speer, G. A.;
Frazier, S.; Cleaver, B. Row 4: White,
C; Siler, G.; McKeehan, G.; Adams,
J. Row 5: Day, J., President; Thomas,
J.; Baker, B.; Cleaver, D.; Bradbury,
S., Vice-President.
Little
Theatre
Club
"Row 1: Pope, M.; Patterson, J.
Mathews, AA., Treasurer; Brown, N. S.
Goad, L. Row 2: Morgan, N.; Bilbro
J.; Lohr, P.; Brown, E., Secretary
Eversole, J. Row 3: Honaker, G. L.
Hughes, J. P.; Weddle, K.; Farthing
W. K., President; Cox, P. Row 4:
Huguely, J.; Stanley, L.; Walters, D.
Boone, J.; Alsip, A.
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Row 1: Taulbee, A. J., Secretary; Collins, A., 1 st Vice-President; Stoll, B.,
Treasurer. Row 2: Hammer, S.; Campbell, L. K.; Beasley, B. O.; Lane, P.
Row 3: Reeves, J.; Terry, J.; Hutchinson, B.; Chenault, K., Sponsor.
Music Counci
Off-
Campus
Club
Row 1: Mastin, P,; West, S.; Abner,
J.; West, R.; Howard, V. Row 2:
McKinney, J., Secretary-Treasurer;
Fortney, B.; Spaulding, A.; Maupin,
B., Vice-President; McKinney, L. Row
3: Bowling, S.; Van Winkle, I.; Cain,
G,, President; Hale, S.; Robinson, P.
Row 4: Haddix, L.; Mastin, P.; Hackett,
M.; Lake, B.; McCann, R.; Bingham, S.
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Row 1: Athy, C; Sivori, J.; Montgomery, C; Payne, D.;
Ransdell, J.; Norris, J. A.; Gorker, D.; Howard, V.; Yaden,
D.; Bullard, M.; Mathews, M. Row 2: Keith, J.; Armstrong,
I.; Campbell, M.; Campbell, L. J.; Rupard, V.; Dean, M. R.;
Hildebrand, I.; Niblack, D.; Goad, L.; Byrnside, B.; Eversole,
J. Row 3: Spurlock, J. L.; Thomas, S.; Thomson, B.; Harrod,
D.; Carter, L.; Caldwell, D. H.; Fischer, E.; Howard, J.;
Murray, H.; Boerner, B.; Munson, D.; Moody, S. Row 4:
Price, N. J.; Barger, S.; Kidwell, E.; Johnson, J.; McCauley,
S.; Wall, B.; Phillips, K.; Craft, J.; Hansjergen, M. E.;
Taylor, R. K. Row 5: Gibson, M.; Hamilton, J.; Horn, R.;
Louden, R.; Franklin, G.; DeBord, P.; Heller, J.; Lucas, M.;
Crawford, B. L.; Horn, M.
SNEA
Photo
Club
Row 1: LaFuze, V., Treasurer; Athy,
C; Yaden, D., Vice-President; Shu-
mate, J. Row 2: LaFuze, H. H., Spon-
son; Schmidt, D. C; Spurlock, C,
Secretary; Hildebrand, I.; Sanford, H.
C. Row 3: Cover, G. M.; Pearce, P.;
Moss, C; Bell, H. Row 4: Cornett,
C. G.; Allen, J. C; Sampson, L. W.;
.Adams, C. L.
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Veteran's
Club
Row 1: Silver, R.; Fugate, E.; Collins
E., President; King, R.; Pullen, C.
Row 2: Southworth, S.; Farthing, B.,
Vice-President; Cox, P.; Buchanan, W.
Row 3: Doan, B.; McCann, H., Treas-
urer; Pendleton, G.; Bell, N. Row 4:
Nease, B.; Adkison, R., Secretary;
BIythe, M.; Turpin, E.
World Affairs Club
Row 1: Atkins, A.; Winstead, B.; Stephens, L., Secretary;
Gorker, D.; Slzemore, G.; Raffety, P. Row 2: Gragg, B.;
Combs, S.; Cruz, J.; Mason, O.; Boian, A.; Bumgardner,
E. Row 3: Richards, R.; Pangburn, E.; Barnett, N.; Camp-
bell, C; Calfee, V.; Vaughn, M., Social Chairman; Harmon,
R, Row 4: Redford, D.; Burke, P.; Stanley, L.; Lunsford, G.,
Reporter; Moss, C; Melton, J,, President; Sampson, S.,
Vice-President. Row 5: Louden, R.; Floyd, J., Treasurer;
Alberg, R.; Smith, E.; Clephane, D.; Cottrell, J.; Ericksen,
J.; Turley, J.
Row 1: Rachel, G.; Oswald, P., Publicity Chairman; Tracy,
S., Secretary; Leete, J., President; Bradshaw, B., Vice-
President; Liskey, J., Treasurer; May, J. Row 2: Sammons,
B.; Hill, N.; Geiger, R.; Holbrook, A.; Louden, C; Maggard,
J.; Bush, R. Row 3: Gragg, S.; Tucker, P.; Houchin, N.;
Tuttle, L.; Hill, M.; Powell, B.; Woodard, P.; Williamson,
D.; Jones, P. Row 4: Wilkerson, E.; AAarcum, S.; Smith, E.;
Vinson, N.; Barton, J.; Johnson, A.; Jameson, P.; Kemper,
S.; Bell, D. Row 5; Musen, S.; Jones, J.; Childress, E.;
Vencill, P.; Billings, B.; Allen, A.; McGuire, D.; Phelps, S.;
Kappas, M.; Warren, C; Gilreath, S.
Women's Recreation Association
Young
Republicans
Row 1: Munson, D.; Pace, P.; Yaden,
D.; Wathen, J., Treasurer. Row 2:
Mason, C, Secretary; Brown, E., Vice-
President; Moore, S.; Kidwell, E.;
Kelly, P. Row 3: Adams, C; Moore,
v.; Melton, J., President.
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PLANNING COAAAAITTEE OF THE VOCATIONAL CONFERENCE. Row 1: Joy May, Beverly Dansby, Judy
Leete, Linda La safer. Row 2: Jerry Sutkainp, Janet Adams, Verena LaFuze, Page Weddle, Delia Warren,
Scott Brown, Eddie Hatch. Row 3: Ben Flora, Barry Baker, Bob Halsey, Gus Franklin, Del Shouse. Not
Present: Bob Callahan, Shirley Murphy.
The Vocational Conference
The Sixth Biennial Vocational Conference held on April 7, 8, 9, 10,
brought approximately eighty speakers to Eastern's campus. These speakers
covered nearly sixty vocations in lectures, panels, and discussions with students.
Over 400 students were directly involved in the workings of the conference,
and nearly every student at Eastern attended at least one section.
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Judy Leete and Gus Franklin, General
Co-Chairmen; Del Shouse and Janet
Adams, Interviews, Information, and
Registration Co-Chairmen; Barry Baker
and Page Wedlle, Exhibits and
Pamphlets Co-Chairmen.
Beverly Dansby and Delia Warren,
Publicity Co-Chairmen; Bob Halsey,
Poster Co-Chairman; Ben Flora,
Finance Co-Chairman.
Linda Lasater and Verona LaFuze,
Coffee Hours Co-Chairmen; Joy May
and Jerry Sutkamp, Hospitality Co-
Chairmen; Scott Brown and Eddie
Hatch, Program Co-Chairmen.
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The Marching Maroons and their
counterpart, the Eastern Kentucky
State College Concert Banc), are under
the direction of Mr. Nicholas Koenig-
stein.
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BAND ROSTER. Flute: Barbara Edwards, Freddie Scott,
Mary Murray, Carol Brown; Oboe: Joyce Holmes; Eb Clari-
net: Woodrow Beck; Bb Clarinet: Tom Richardson, Morris
Hall, Shirley Tompkins, Robert Becker, Jack Farley, Frazier
McKinney, Patricia Lykins, Jerry Abner, Dolores Dorsey,
Betty Lake, Edwin Odor, Tommie Jean Burchett, Jean
Williams, Betty Crisp; Alto Clarinet: Don Whitaker; Bass
Clarinet: Carl Cooke, Gerry Rea Brown; Alto Saxophone:
Earl Matthis, Harold Hall, George Luke, Gary Norton, Mary
Lynn Brentlinger; Tenor Saxophone: Arthur Eve, Sally
Sullivan; Baritone Saxophone: James Layne; Bassoon:
Richard Jackson, Martha Berhenke; Cornet: Larry Kinzer,
Larry Looney, Ronald Neeld, Gary Dawn, Richard Majancsik,
Joyce Bowling, James Hacker, Tom Nichols, Jeff Juett,
Leta Campbell, Sue Ann Ball; Trumpet: Danny Hanson, Paul
Dotson, Larry Tompkins, Earl Johnson; French Horn: Keith
Hoffmeister, Fred Alberg, Beulahvene Akers, Nancy
Hieronymus; Trombone: Don Cleaver, Sam Deacon, Douglas
Horn, George Giles, Darryl Brown; Baritone: Richard Al-
berg, Roy Roberson, James Johnson, Betty Hutchinson;
Bass: David Grosheider, Stanley Rouse, Robert Tomlinson,
Charles Adams; Tympani: Charles Campbell; Percussion:
Joe Hughes, James McPeak, Ned Lyons, Phyllis Hall.
The
Marching
Maroons
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Eastern
Progress
left to right: Bill Booth, Picture Editor;
Darlene Johnson, Feature Editor; Larry
Knarr, Sports Editor.
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Delia Warren, Editor. Gerald Lucas, Business Manager.
Dr. H. H. LaFuze, Advisor.
1959 Milestone
Nellie Mike, Dolores Niblack, In-training Editors.
I I \
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SECTION EDITORS. Nelson Bell, Daily Life Editor; Joyce
Watson Brown, Women's Sports Editor; Glenn Fields, Sports
Editor; Joy Gash, Classes Editor; Estel Hobbs, ROTC Editor;
Pris Lohr, Faculty Editor. Not Pictured: Jenny Whitaker,
Organization Editor.
Marilyn Collicut, Barbara Ellis, Vickie Ricketts, Carolyn
Oakes.
Lois Webb, Phyllis Stevens, Pat Burgin, Peggy Grainge,
Pat Jones.
(Sealed) Elinor Fischer, Dark-room; (Standing) Mike
McGrath, George Cover, Chester Buchanan, Bill Farth-
ing, Photos.
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hail to thee .
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ATHLETICS
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1958 Maroons
RECORD
WE OPPONENT THEY
2 U. of Toledo 19
7 U. of Louisville 20
14 Murray 6
Middle Tenn. 14
13 East Tenn. 6
9 Youngstown 14
14 Western Ky. 21
19 Tennessee Tech. 20
24 Morehead 6
in
First Row: Billy Potett, Assistant Man-
ager; Scheiler, Sharp, Howard C, Brine-
gar, Martin, Incavido, Lanham, Layman,
Wilhoit, Jump, Walton. Second Row:
Don Lear, Assistant Coach; Harris, Hat-
field, McFarland, Adkisson, Goes,
Potton, Spenlou, Callahan, Johnson,
Polly, Bishop, Conley J., Tomaro, Richard
Weber, Trainer. Third Row: Glenn Pres-
nell. Head Coach; Bradley, Asbury,
Howard O., MacDonald, Conley W.,
Miller, Campbell, Graybeal, Smith,
Miers, Abney, White, Fred Darling, Line
Coach. Fourth Row: Jack Ison, Manager;
Humble, Kouns, Swigart, Morchese,
Herczeg, Sammons, Black, Slukich,
Durbin, Peyton, Feck, Spenik.
u
Left to right: Donald Lear, Glenn Presnell, and Fred
Darling—Maroon coaching stoff.
S § 'f
Glenn Presnell, former All-American
halfback and professional grid star, is in
his fifth year as head football coach of
the Eastern Maroons. He received his B.S.
degree from Nebraska University in 1938.
After several years of coaching at Kansas
and Nebraska Universities, and a few years
in the Navy, Presnell came to Eastern in
1947 as backfield coach. He remained
backfield coach for seven years before be-
ing named head coach in 1954. In his first
year as head coach, he guided Eastern to
their first Ohio Valley Conference cham-
pionship and a trip to the Tangerine Bowl.
Assisting Presnell with the backfield
coaching is Don Lear, a graduate of the
University of North Carolina. Lear was an
All-Conference player in high school and
was an outstanding player at North Caro-
lina. After graduating in 1957, he served
as a graduate student coach on head coach
Jim Tatum's staff at North Carolina.
Fred Darling, former Eastern Little All-
American, joined the Eastern coaching staff
in 1947, and is now line coach. Darling
received his M.S. degree from Eastern in
1947 and completed work toward a doctor-
ate from the University of Indiana last year.
Darling was one of the all time great
tacklers ever to play at Eastern.
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Wilhoit grimaces as he pounces on East Tennessee
ball carrier.
Senior Leftermen
Robert Earl Callahan (30) senior fullback from
Lebanon, Kentucky, has been a dependable performer
for the past 4 years. Bob, who made Honorable
Mention on the Little Ail-American team and also
Honorable Mention on the All-Ohio Valley Conference
team, this year was one of the Maroon's leading
ground gainers, picking up 304 yards in 89 attempts
for an overage of 3.41 yards per carry
Jomes Potton (70) who played ball at Lafayette
High School in Lexington, wos the Maroon captain
this year. Jim has been a regular for 4 years, and
this year he was named to the All-Ohio Valley Con-
ference second team. He plans to teach and coach
upon graduation.
Gerald "Babe" Wolton (61) also played ball for
Lafayette High School. "Babe," as he is called, is a
hard working and dependable player. He was one of
the best defensive guards on the team.
Jerry Abney (74) from Newport, Kentucky, stayed
out of school last year, but upon his return this year,
has added great strength to the tackle spot. Jerry
also won Honorable Mention on the All-Ohio Valley
Conference team. He plans to teach and coach upon
graduation from Eostern.
David Gordon Bishop (20) halfback from Covington,
played high school football at Covington Holmes.
Dave broke into the line-up as a freshman, and has
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been a regular ever since. He set an individual season
record for punting In 1957, with an averoge of 42.8
yards per kick. Dave was one of the nation's leading
punters this year. He picked up 329 yards in 80
carries for an average of 4.06. Bishop won the honor
of being named to this year's All-Ohio Valley Con-
ference first team He also plans to teach and coach.
Ronald Spenlau (52) from Newport, Kentucky, was
on All-Stote high school tackle in 1953. Ronnie, who
transferred from Xovier University, is a fine com-
petitor and hard worker. He plans to teach and coach
in Florida.
Ronald Polly (14) quarterback from Lexington guided
his Lafayette team to a state championship. This
year Polly alternated between end and quarterback.
Polly attempted 15 passes and completed 6 for 106
yards and two touchdowns. Ronnie played good ball
this year, after recovering from injuries that plagued
him last fall.
Salvatore J. Marchese (80) from Dunmore, Pennsyl-
vania, was one of the fastest men on the team. His
fierce blocking and rugged defensive play won him
a place on this year's All-Ohio Volley Conference,
second team. Sol was regarded as one of the leading
tacklers in the league.
Jim Bruce Block (68) the biggest man on the Maroon
squad, hails from Harrodsburg, Kentucky. Jim was a
fine middle guard and he had exceptional speed for
his size.
Ronald White (83) a fast, agile, aggressive flank-
man from Erianger, Kentucky, was one of the most
determined men on the squad. He was a very fine
pass receiver, catching 4 passes for 76 yards and I
touchdown. Ronnie plans to teach and coach after
his military service. He won Honorable Mention in
the All-Ohio Valley Conference.
Gory Denton Jump (43) from Erianger, Kentucky,
was the Maroon's most valuable back during his
sophomore year He was a fine running bock, and
one who was tough on defense. He carried the ball
29 times for 1 1 1 yards and a 3.93 average this year.
Jerry Dale Wilhoit (41) from Loyall, Kentucky,
played end for three years and was moved to the
halfback slot this year. Jerry was one of the fastest
men on the squad, and excelled on defense. Wilhoit
caught 2 passes for 46 yards and picked up 97
yards in 20 carries for a 4.85 average. Jerry plans to
teach and coach.
Burton Bradley, Jr. (82) senior from Jenkins, Ken-
tucky, was shifted from fullback to end this year.
Bradley transferred from the University of Kentucky
and gave the Morocns added strength on defense.
Burton, who is an above average student, plans to
teach upon graduation from Eastern.
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Left: Maroons prepare for the More-
head game.
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Above: Miller and Jump push East Tennessee
player out of bounds as Harold and Conley look
on.
Eastern
544
1824
50
1881
37.6
3
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TEAM STATISTICS
Opponents
First Downs 86
Yards Penalized 355
Own Fumbles Lost 15
Own Fumbles Regained 7
Scoring 126
Times Carried Rushing 348
Yards Gained Rushing 1366
Yards Lost Rushing 106
Net Yards Rushing 1260
Passes Attempted 103
Passes Completed 35
Own Passes Intercepted 4
Passing Yardage 501
Scoring Passes 2
Scoring Conversion Passes 1
No. Plays (pass & run) 451
Net Gain Total Offense 1761
Number Punts 49
Punting Yardage 1664
Punting Average 33.9
Results of Season 6
Gridiron Action
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Above: Tony Harris holds as Graybeal
attempts an extra point against
Morehead.
Right: Polly fades back to pass as
Callahan throws an important block.
Below: Bishop takes handoff and
starts drive through the middle as
the line pushes back the opposition.
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COACH PAUL McBRAYER
Left: One of the most highly re-
garded coaches in college basketball,
Paul McBrayer has in 1 3 years at
Eastern raised it to major college
status In the NCAA, won two invi-
tations to the NCAA tournaments,
won 4 championships in the OVC and
four runners-up titles in that con-
ference.
A native of Anderson County, Mc-
Brayer was a 1930 All-American
guard at the University of Kentucky.
Exacting in his development of
players, he believes in fundamentals
and strict discipline. This doctrine
has provided him with winning teams
in years when material has been
short.
Eastern Maroons 1959 OVC Champs
Jim Baechtold, assistant coach, is one of Eastern's all-time
greats in basketball. A graduate of the class of 1952,
Baechtold had a five-year professional ball career. While
at Eastern, he lettered four years, was all-conference for
three years, and All-American two years. He is complet-
ing his second year of coaching and teaching health
and physical education at Eastern. We
1958-'59 RECORD
Opponent They
78 Miami (O.) 73
93 Villa Madonna 65
82 Marshall 88
80 Bellarmine 73
64 Loyola (III.) 59
68 Dayton 69
75 *Western 76
01 *East Tennessee 72
75 Louisville 86
77 *M,urray 69
93 *Middle Tennessee 66
81 *Tennessee Tech 75
86 *Morehead 67
80 *Middle Tennessee 64
72 *Tennes5ee Tech 69
95 *Morehead 77
88 *Murray 55
72 "Western 70
80 *East Tennessee 95
71 North Carolina State 69
72 Loyola (New Orleans) 63
^Conference games.
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Row 1: Callahan, J., Mgr.; Slayback, J.; Estepp, P.; Crosbie,
R., Mgr. Row 2: Vencill, R.; Wood, L.; Kotula, B.; AAoore,
D.; Cole, C; Upchurch, J. Row 3; Redmond, R.; Wierwille,
R.; Paul McBrayer, Coach; Springate, B.; English, R.
Bernie Kotula
Seniors
Bernie Kotula, a 6-8, 205 pound center,
is from Ambridge, Pa. He has seen action for
the Maroons since his sophomore year, and
was starting center this year. He proved him-
self a capable man under the boards.
Dale AAoore, a 6-5, 200 pound forward
from Inez, has made himself invaluable to
the AiAaroons with both his fierce rebound-
ing and his scoring punch. He has played as
either center or forward in every Eastern game
in the last tv/o years and missed only one
in his sophomore year.
Ray Vencill, a 6-1, 170 pound guard from
Elizabethtown, has been plagued with physical
Dale Moore
injuries since his sophomore year. When he
has been able to play, he has proved him-
self one of the best guards on the Southern
circuit. His remarkable dribbling skill has
gotten Eastern out of many tight places.
Larry Wood, a 6-3, 190 pound guard from
Brooksville, has led the Maroons in all de-
partments during his three years of varsity
play. He has been recognized as one of the
finest guards in the nation. His scoring skill
and play-making ability have aided the
Maroons in every ball game in the last three
years.
Ray Vencill Larry Wood
Conference winning plays
Above: Two Morehead players attempt a block as Wood hooks a
pass to Kotula.
Right: Springate heads one for the basket during the Western game.
Below: Woods sinks a free throw against Westeri
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Above: Despite some opposition from the Eagles, Wierwille tries a tip-in.
Belom: Dale Moore fires his famous jump shot against Loyola (Chicago).
Above: Upchurch drives around and up
In an attempt to score In the Western
game.
Right: Kotula and Moore make sure of
a jump ball against Bellarmine.
left: Vencill and Wood lead the Maroons
in a fast break during the Western game.
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All OVC
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For the third year during his three year
career for the Maroons, Larry Wood fills the
guard position on the All O V C Team. Larry
has received the WHAS Sportsmanship Award,
and along with teammate Dale AAoore, was
an Honorable Mention All-American this year.
Dale Moore was chosen unanimously for
the Ail OVC Teame as the best forward in
the Conference. This is his second year on
the honor team.
Bernie Kotula, pivotman for the Maroons,
was chosen by the OVC coaches for the
All O V C Third Team.
Promising sophomores Jack Upchurch and
Carl Cole received Honorable Mention in the
OVC polling.
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Below: Nelson Bell presents an engraved watch to Coach AAcBrayer after the con-
ference-wining Western game.
tStjp^orting the Champs..
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Crowds in the Weaver Health Building Gym are large and enthusiastic.
Cheerleaders fly high during a break in the action.
The most faithful spectator, Hazel and
his ladder are permanent fixtures
at all Maroon home games.
Row 1: Begley, A.; Hatch, E.; Anderson, E.; Giles, D.; Ball, D. Row 2: Hatch, W.; Will, R.; Leger, R.;
Belmonte, A.; Snodgrass, J. Row 3: Goes, B.; Vasvary, B.; Parker, B.; Bohannon, B., Mgr.; Combs, D.,
Coach.
Swim Team Below: Angus Begley in a difficult dive.
We
1958 SWIM RECORD
Opponent
147
They
56 Tennessee Tech 29
53 Vanderbilt 32
29 University of the South 57
59 University of Tennessee 26
64 Tennessee Tech 20
53 University of Louisville 32
44 Cincinnati 42
56 University of Kentucky 29
54 Berea 25
Record--8 vi/ins— 1 loss
Spring Sports
« P " W
Baseball
Row 1: Mills, B.; Lanham, E.; Begley, A.,- Newsome, O.; Ballou, S,; Judy, J. Row 2:
Coach C. Hughes; Bennett, D.; Bell, J.; Combs, C; Johnson, S.; Swauger, C;
Wright, J.; AAcFarland, F.; Asst. Coach D. Dudgeon. Row 3: Wood, L.; Gabbard, H.;
Cobb, S., Kiser, J.; Fraley, G.; Tate, K.; Draud, J,; Sebest, J.
1958 BASEBALL RECORD
Hillsdale 4-6-1-7
Lincoln Memorial 1-5
Maryville Ten n. 2-3-4-6
University of Ken tucky 12-0
Tenn. Tech 14-8
Transylvania 20-6
Middle Tenn. 11-9
Morehead 4-11
East Tenn. 17-4
Transylvania 7-5
University of Ke itucky 10-5
Tenn. Tech 6-5
Louisville 4-3
Morehead 9-8
Western 3-4
Murray 0-10
Louisville 13-7
Tennis
19S8 TENNIS RECORD
Berea
Tenn. Tech
Morehead
Centre
1-8
6-1
5-4
2-5
Row 1: Burke, R., Hickam, R.; Leurke, R. Row 2:
Proffitf, H.; Moore, D.; Richardson, T.
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Row I: Floyd, J.; Slayback, J.; Sampson, S.; Griffin, P.; Mackie, B. Row 2: Coach
F. Darling; Asst. Coach B. Rucker; Harris, T.; Baker, B.; Southworth, S.; Wicksell,
H.; Garmon, B.; Coleman, R. Row 3: Mgr. B. Zimmerman; LeForce, A.; Knight, E.;
Kellar, W.; Gabbard, H.; Wetenkamp, L; Stivers, C.
Track
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1958 TRACK RECORD
We Opponent The
88 Georgetpwn 34
71 Tenn. Tech 52
89 Georgetown 42
94 Western 28
76 Morehead 46
64 Berea 67
73 Morehead 49
2nd place in the OVC.
Intramural Sports
FOOTBALL
Speck's Club, Intramural Winners: Row 1: Ball, D.; Doll, G.; McKinley, M.; Holbrook, H.;
Begley, A. Row 2: Woolum, R.,- Wicksell, H.; Lykins, K.; Smith, E. Row 3: LeForce, A.; Profitt,
H.; Wetenkamp, L.
Football
Gabbard grabs a pass for the Bumpers as Showalter Downey gets away a pass as Sheats, Morris and Dollins
misses an attempted block. rush him.
r r: l
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The Old Timers, Intramural Independent Winners: Row 1: Stivers, C; Gainey,
T;. Wetenkamp, L.; Graybeal, J. Row 2: Courtney, B.; Smith, E.; Harris, T.;
Smith, C.
Basketball
BASKETBALL
'The WACS let the opposition in for a
beautiful lay-up ani two points.
World Affairs Club, Intramural Club Winners: Row 1: Williams, J.; Neace, W.;
Zimmerman, B.; Sampson, S. Row 2: Simmons, J.; Hamilton, H.; Embry, E.;
Showalter, R.; Miller, S.; Heining, D.; Sinclair, G.
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Memorial Rats: Row 1 : Woodard, W.; Stevens, J.; Brown, K.; Limings, K.; McKinney, J.; Roberts, R.
Row 2: Howard, D.; Farthing, B.; Short, R.; Dunn, J.; Bush, E.; Lanham, E.
1958 Intramural Softball Champs
The sponsors and managers of the Intramural Sports Program are Earl Knight, Mr. Fred Darling, Dan
Bennett, Calvin Johnson.
Women's Sports
\
Above: Joy May and Amanda Allen wait for the starting whistle in a practice game during WRA
game period.
Field Hockey
Row 1: Joy May, Angie Holbrook, Carol Louden, Margie Hill, Pat Jones, Laura Tuttle, Jackie Whalen.
Row 2: Ruth Bush, Barbara Sammons, Pat Vencili, Gail Baidock, Connie Warren, Jocelyn Ferguson,
Pat Jameson. Row 3: Carol Kidd, Coach, Norma Vincent, Shirley Gilreath, Susie Phleps, Nancy
Cleveland, Debbie Bell, Sharon Musen, Gladys Rachel.
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Row 1: Jeannie Liskey, Sylvia Tracy, Judy Leete, Barbara Bradshaw, Sondra Kemper. Row 2: Peggy
Oswald, Joyce Maggard, Joyce Jones, Elaine Smith, Patty Woodard. Row 3: Mary Kappas, Amanda
Allen, Barbara Billings, Diane McQuire.
We
HOCKEY SCORES
Opponent
Berea
U. of Kentucky
Individual Scores
Joy May 1
Sylvia Tracy 1
Pa'tty Woodard 1
Margie Hill 1
They
2
3
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Row 1: Jeannie Liskey, Joy May, Sylvia Tracy, Peggy Oswald, Laura Tuttle.
Row 2; Judy Leete, Sue Marcum, Barbara Bradshaw, Gail Baldock, Pat Vencill,
Pat Tucker, Pat Jameson.
Basketball
Row 1: Sharon Musen, Sonnie Kemper, Harriett Jorris, June Cruz, Marjorie
Hill. Row 2: Carol Kidd, Coach, Joyce Maggard, Joyce Jones, Jocelyn Ferguson,
Sheila Gilreath, Patsy Brown.
BASKETBALL SCORES
We Opponent They
48 U. of Kentucky 55
39 Morehead 32
24 Ursaline 26
54 Morehead 32
High Individual Scorers
Judy Leete 60
Barbara Bradshaw 42
Joy May 33
Members of the Drum and Sandal Club rehearse for their annual program given
at Christmas time. Row 1: Joyce Stanley, Donna Donaldson, Angela Holbrook,
Bar':ara Case, Debbie Bell. Row 2: Lois Short, Pat Vencill, Marjorie Hill, Susie
Phelps.
Kappa Kappa Sigma, the swim club, annually presents a Water Ballet Pageant
in the spring. Members rehearsing a number for the show are Betty Lou Tichenor,
Diane Williamson, Harriett Jorris, and Patty Woodard.
Swim
Time
Volleyball
Left: Intramural Volleyball Champions.
Row 1 : Sylvia Tracy, Laura Tuttle,
Margie Hill, Sheila Gilreath, Sue
Marcum. Row 2: Norma Vinson, Peggy
Oswald, Gail Baldock, Judy Leete,
Jill Spencer.
Left: Patty Tucker slams one over the
net past the defending hands of Barbara
Bradshaw and Judy Leete.
Above: Tumbling not only develops co-ordination and balance, but there's noth-
ing better for keeping a young lady in shape.
Below: Among the most popular of spring sports is tennis. The courts are always
crowded and Carol Louden and Jeannie Liskey are lucky to share a court with
Donnie Prewitt and Don Smith.
Below: Every girl may take,
as part of her phys. ed. work,
lessons in golf.
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duty, light and truth . . .
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MILITARY
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Cadet Lt. Colonel
Charles Layton
Cadet Colone
Estel Hobbs
Brigade Commander
Cadet Captain
Lawrence Tompkins
Cadet Captain
Robert Henderson
Cadet Captain
Oakle Newsome
First Battle Group
Hon. Lt. Colonel
Phyllis Skaggs
Battle Group Sponsor
Cadet Lt. Colonei
James Pike
Battle Group Comn
Cadet Captain
Thomas Turpin
Cadet Captain
Stephen Herczeg
Cadet Captain
Hugh Gabbard
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A" Company
Anderson, Azbill, Stout, Breeze, Spr
gate, McManis, Cole, Swindler, Farit
Ballinger, Boldon, Boone, Brown, Childe
Bell, Williams, Combest, Craft, Cre
Hatch, Rouse, Anderson, Branderbui
Mansfield, McBrayer, Newman, Ree
Spurlock, Powell, Stanifer, Wesley, Yoi
Campbell, Wetencamp.
Hon. Captain
Joyce Stanley
Company Sponsor
Cadet Captain
Edward Anderson
Company Commander
Cadet Lieutenant
Robert Azbill
Cadet Lieutenant
Edward Hatch
Cadet Lieutenant
Dewey Engle
Cadet Lieutenant
Joseph Griffey
Cadet Lieutenant
Charles Jarvis
\\r\f/
B" Company
Barnett, Engle, Davis, Owens, Griffey,
AAcCown, Miller, Smith D., Abner, Bailey,
Bargo, Damron, Daniel, Baxter, Davis M.,
Edwards, Farmer, Gex, Goes, Jarvis, Leve-
ridge. Baker, Kincer, Hall, Helton, Hiller,
Holbrook, Johnson, McKinney, Juett,
Knox, Latimer, Lootens.
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Hon. Captain
Maurice Wilder
Company Sponsor
Cadet Captain
Charles Barnett
Company Commander
C Company
Byrd, Jackson, Dezarn, Axsom, Hays,
Ball, Peniston, Turner, Mains, Mills,
Mitchell, Morris, Moses, Martin, Odor,
Payne, Potts, Roberts, South, Bell,
Elliott, Boone, Norton, Stivers, Taeu-
ber, Webb, Amburgey, Blankenship,
Schoenberger, Brothers, C h i I d e r s,
Cummins, Curry, Dotson.
Hon. Captain
Sandra Smallwood
Company Sponsor
Cadet Captain
Charles Byrd
Company Commander
Cadet Lieutenant
Douglas Jackson
Cadet Lieutenant
Cecil Hays
Cadet Lieutenant
Harold Bell
Hon. Captain
Peggy Parker
Company Sponsor
Cadet Captain
Charles Fields
Company Commander
Cadet Lieutenant
Philip Morris
Cadet Lieutenant
Alvin Pridemore
Cadet Lieutenant
Sherman Ballou
Wr-s.//
D Company
Fields, Morris, Johnson, Sewell, Pride-
more, Parker, Smith R., Phillips, Du-
vall. Eve, Hensley, Holtzclaw, Smith
L., Horn, Justice, Marletee, McCoy,
Minnich, Ballou, English, S'chuiz, In-
gram, Morrison, Osborne G., Os-
borne R., Parman, Montgomery,
Draud, Peters, Rawlings, Richardson,
Seewer, Shouse.
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Cadet Officers Club
Below: Del Shouse, commander of the Persh-
ing Rifles, explains P. R. standards and tra-
ditions to Interested freshmen.
Above: Glenn Fields explains the difference in sighting two recoil less
rifles to a sophomore cadet.
Below: Freshmen cadets drill with rifles for the first time.
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Above: Deacon, Insko, Hacker, Shoenberger, Juett, Cook, Cornett,
Adams, Farley, Alberg, Odor, Eve, Potts.
ROTC Band
Below: Each year the cadet officers of the Junior Class attend
a six-weeks training camp on some Army post. Last year, this
training camp was held at Fort Knox. The Eastern cadets are
shown gathered while on a bivouac.
Hon. Captain
Barbara Billings
Band Sponsor
Cadet Captain
Samuel Deacon
Band Commande
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Pershing Rifles
Second Baffle Group
Hon. Lt. Colonel
Judy Leete
Battle Group Sponsor
Cadet Lt. Colonel
Delbert Shouse
Battle Group Comn
Cadet Major
Jimmy Helton
Cadet Captain
Earl Matthis
Cadet Captain
Ralph Stout
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E Company
Harmon, Sanders, Moore, Shuford,
Smith D., Ivie, Moore E., Lovelace,
McMillian, Smith C, Sparks, Taylor,
Thompson, Daniel, Vasvary, VanHoose,
Wells, Akers, Barnett, Greene, Tomlin-
son, Upchurch, Hacker, Branham,
Combs K., Combs M., Combs T.,
Cornette, Curry T., Curry W., Elvove.
Hon. Captain
Barbara Holton
Company Sponsor
Cadet Captain
Wilburn Harmon
Company Commander
Cadet Lieutenant
Larry Sanders
Cadet Lieutenant
Donald Smith
Cadet Lieutenant
Gaines Greene
Hon. Captain
Pat Vencill
Company Sponsor
Cadet Captain
Robert Tudor
Company Commander
Cadet Lieutenant
Ronald Crosbie
Cadet Lieutenant
James Bickford
Cadet Lieutenant
Tutt Terrill
\\|-//
F" Company
Tudor,
Allen,
Feck,
Hatch,
Terrill,
Crosbie, Hill, Barnes, Bickford,
Brown, Boone, Endicott, Farris,
Gay, Hunter, Hale, Harmon,
Hensley, Highland, Humble,
Callahan, Steinhauer, Rose,
Johnson, Mason, McCormick, Miers,
Haughaboo, Scobee, Norton, Parks,
Richardson, Robbe, Stephens.
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G Company
Wicksell, Turpin, Riggs, Hutchinson,
Douglas, Mefford, Satchwill, Adams,
Tippett, Turner C, Turner H., Vaughn,
Wallace, Tussey, Whitaker, Alberg,
Amundesen, Arnett, Barrett, Boggs,
Wagner, I n s k o, Hensley, Barton,
Bergen, Coleman, Conley, Cook, Helm,
Cooper, Courtney, Dennis, Evans,
Farley.
Hon. Captain
Sue Snowden
Company Sponsor
Cadet Captain
Harry Wicksell
Company Commander
Cadet Lieutenant
Donald Turpin
Cadet Lieutenant
Melvin Douglas
Cadet Lieutenant
Morton Boggs
Hon. Captain
Virginia Gabbard
Company Sponsor
Cadet Captain
Jesse Turley
Company Commander
Cadet Lieutenant
Donald Cleaver
Cadet Lieutenant
Paul Ward
\N| xff
H Company
Turley, Vencill, Bennett, Lay, Ward,
Crump, Estepp, Tuttle, Frew, Frost,
Fulp, Gibson, Gorley, Haughaboo,
Highfield, Huguely, Kays, Kendall,
Madden, Cleaver, Cowen, Duff, Long-
ley, Mays, Noe, Osborne, Prall, Sharp,
Pearson, Snowden, Tribble, VanHoose,
Wagner, Warth.
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Above: As Brigade Sponsor, Janet
Lyklns reigns as Queen of the Military
Ball. The sponsors of the Battle
Groups and Companies form her
court. Seated: Janet Lykins; Standing:
Sue Snowden, Judy Leete, Joyce
Stanley, Virginia Gabbard, Jean Ann
Barton, Pat VencMI, Barbara Holton,
Sandra Smallwood, Maurice Wilder,
Peggy Parker.
Right; Guidrons are assembled at
Brigade formation.
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Above: Senior officers gather
to discuss the lesson of the
day at the "Officers Club."
Right: Jimmy Helton supervises
the weekly chore of weapons
cleaning.
Rifle Team
Row 1: Charles Byrd, Tom Turpin, Robert Tudor. Row 2: Paul Combest, Arthur Potts, Fred Crump,
James Highland, Lloyd Smith. Row 3: Larry Farmer, Jimmy Wesley, Donald Stivers, Ralph Newman,
Fred Madden, Darryl Brown. Not Present: Don Cleaver.
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happy days within thy shadow . .
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DAILY LIFE
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Registration . . . the year begins by standing in
^\x> > ^ ' v^M
GET IN LINE-P. R. Sgt. Jim Stout checks personal data
cards for Earl Knight, Larry Looney and Wayne Kellar
before waving them to a seat.
STAY IN LINE—Mr. Chrisman signs up two commerce
students for a class.
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line
HOPE CLASSES DON'T CLOSE-A dis-
appointed student tries to convince Mr.
Woolum that he should open his class
for just one more person.
PAY YOUR FEES—Seniors line up at the cashier's windows with
checks in hand.
ALMOST THROUGH-Registration done, John Smith and Wayne Hatch
will be finished as soon as they buy their books.
classes start... but there are other things to do
Above: Pat Kelly and Peggy Parker
spend extra time in the lab to keep
up to date with their experiments.
Left: The psychology class laughingly
listens to Dr. Sprague practice his
theory that learning can be fun.
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Above: Clues led straight to the
ravine, but these crov^^ds on the
Treasure Hunt aren't finding any
treasure. Below: The Biology Club seems more interested in hot dogs than in biological
specimens on their first picnic of the fall.
Belov/: Sigma Tau Pi pledge Janet
Warren stoops to shine the shoes of
active member Nelson Bell during
the commerce society's annual initia-
tion.
s«KWi!K2!^^s miw
Below: The pretty majorettes, posed on the stadium steps are
(from the top) Joyce Bowling, Jerry Abner, Angie Holbrook,
Janet Warren, Carol Brown, Helen Wilhoite.
Above: The crowd responds to a yell
led by the cheerleaders.
ik4^^rr
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Above: The cheerleaders provide pep and color at games.
Kneeling: Nelson Bell. Standing: Diane Williamson, Anne
Johnson, Helen Shaw, Mary Kappas, Page Weddle, Barbara
Below: The famous Marching Maroons display their skills Rose, Elaine Norris.
for the crowd on Band Day.
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The year's big event . . . Homecoming
Above: Mrs. O'Donnell rides beside
the President at the head of the
parade.
Right: Nelson, Page, Helen and Mary
preside at the sinking of the East
Tennessee Buccaneers.
Below: Queen candidates Donna
Donaldson, Newman Club; Ailene
Boian, World Affairs; Anne Roberts,
Milestone; Barbara Scott, DSF; Freida
Murphy, Student Council; Regina Dick,
Sophomore Class; Ethel Brown, Young
Republicans; Barbara Helton, Junior
Class; Judy Leete, WRA; Mary Calla-
han, "E" Club; Beverly Dansby,
Progress; Polly Gooch, Cwens; Barbara
Stoll, Music Club; Sondra Yont, Wes-
ley Foundation; Angie Holbrook, Drum
and Sandal.
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Above and right: The Drum and
Sandal drum float and the ROTC
mushroom cloud won prizes in the
parade.
Belovt/: Queen candidates Carol Brown,
Freshman Class; Juda Combs, Vets
Club; Anne Johnson, KYMA; Jean
Barton, Pershing Rifles; Shirley Hall,
Sigma Tau Pi; Janet Lykins, ROTC;
Margaret Smith, Harlan Co.; Peggy
Parker, Caduceus Club; Phyllis Skaggs,
Letcher Co.; Shelby Richardson, B.S.U.;
AAary Duff, H. E. and Agriculture;
Carol Spurlock, Photo Club; Barbara
Rose, I. A.; Virginia Gabbard, Kappa
Delta Pi; Joyce Stanley, Senior Class.
181
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Miss Regina Dick
Homecoming Queen
182
A lovely Queen is crowned
Above: President O'Donnell crowns Regina Dick, a sophomore from Somerset, Queen of the 1958
Homecoming. Her attendants are Virginia Gabbard, senior from Aurora, Ind., and Carol Brown, fresh-
man from Whitesburg.
Below: A lightly-clad crowd watches on a warm afternoon as the Maroons win 13 to 6 over East
Tennessee.
Above: Denny Ball and Jay Hugely are headed for
a fight in one of L. T. C's one-acts, "From Paradise
to Butte," directed by Don Walters.
Left: Mr. Honaker and faithful behind-the-scenes
workers gather backstage to have their picture taken.
In some order, the group includes Margaret Butler,
Pris Lohr, Al Alsip, Larry Stanley, Mr. Honaker, Rita
Mills, Ned Lyons, Jay Hugely, Don Walters, Ralph Mills,
Joe Hughes, John Boone, Karl Weddle, Jerry Taylor,
Mary Lewis, Bill Farthing,
Right: !n the first major production
of the year, "The Solid Gold Cadillac,"
Marita Mathews defeats an entire
business empire represented by Ralph
Mills, Joe Hughes, and Bill Booth.
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and parties keep us busy
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Above: Barry, Bill, Linda, Mary, and Frank help themselves to the refreshments and favors
offered each year at the Halloween Party.
Right: The winners of the Sadie Hawkins' party costume prizes
are Fred Cowen, Libby Mullins, Ronny AAefford, Donna Donald-
son, Bernie Kotula.
We have to spend some time studying
Above: The quietest place on campus to study is the library, where couples can study together, or
one may browse alone.
Below: Bud Swauger, and Jerry Sutkamp have their room arranged for comfort in studying.
Above: Anne tries to keep Gina amused
while Gene studies.
Below: Peggy Oswald stretches out on her bed to read.
Grillology
is a
major
subject . .
.
Below: Mailboxes hold the same fascina-
tion for all of us—they have to be checked
twice a day.
Above: A corner of the grille is an ideal place to have a quiet talk-
er get a date.
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Above: The busy women be-
hind the bar feed hundreds of
hungry students every day.
Above: A card player can always
find a game—and kibitzers.
Right: Betty works at the polls dur-
ing the election of editors for next
year's Progress.
Dinners and
receptions
provide
social life
Above: The Freshman-Faculty Reception draws a large crowd.
Below: Collegiate Pentacle and OAKs discuss student services at a dinner with
the college administrators.
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Boy meets girl . . . and they date
Above: Just as Larry gets ready to buzz again, Freida comes downstairs.
Left". Phil waits impatiently while Jan finishes her primping.
Below: Shirley and Milly say goodnight while Jody and Mary Frances share
a joke before going in.
The children on the campus
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Above: Wayne Kellar and Jim Williams
teach the second grade to play kick-
ball.
Left: Dorothy Harrod and Mrs. Scott use tht
ference hour to plan the fifth grade activitit
the next day.
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Above: A flock of students head for classes.
The everyday routine
Right: When the whistle blows, class-
rooms empty fast and halls are packed
until the next class.
People we meef
Right: All boys in the dormitories meet Dr. Keith, foi
whom Keith Hall was named. He lives in Memorial.
Left; Mrs. Younce, music secretary, can be
found in the new Music Building. All music-
interested people run into her there.
Below: Dr. Dorris shows two girls through
the Museum. Dr. Dorris is Eastern's most
widely-read author, having recently published
Five Decades of Progress.
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Right: Elaine Smith is without a doubt
the grille's prettiest ping-pong player.
The winter's biggest dance
Above: Eastern's campus lay covered in snow often this year, and each time looked more beautiful
fhan the last.
Below: KYMA Club members decorate Walnut Hall for the annual Snowball Dance.
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Miss Carol Brown
Snowball Queen
197
The
Christmas
Season
Left: The boys in Keith Hail tell Cindy
Lou Zimmack stories about Santa.
Below, left: The House Council in
Burnam decorates the tree before tak-
ing the baskets of food to the Com-
munity Center.
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Above: Annually, Handel's Messiah is sung by a chorus of Richmond and Eastern
people on the Sunday before we leave for Christmas vacation.
Below, leff: The ceremonial decoration of the Student Union Building, the Hanging
of the Greens, has become an Eastern tradition.
Below: Drum and Sandal choreographers interpret the Nativity at the prevacation
assembly.
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Second Semester begins with an initiation and
PERSHING RIFLE PLEDGES
AMUSE THE CAMPUS
Above: Jim Latimer earnestly requests permission
of the door to enter the grille.
Above: Eyes front, P. R. pledges eat a "square" meal.
left: Unforced enthusiasm comes
from the P. R. cheering section at
a basketball game.
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a dance
Above: Couples dance in Burnam Hall Lobby to the
music of the Maroonliners.
Above: Larry Looney, King of the Sweetheart Dance.
Below: Scott Brown, Collegiate Pentacle president, crowns
Larry "our perfect Valentine."
Below: King Larry enjoys a jitterbug with Freida.
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Above: Crowds at games in Weaver Stadium are enthusiastic . .
The OVC Basketball Champions
Left: . . . and thirsty. Members of
the P. E. Club sell refreshments at
the half.
Below: Dr. Zimmack as the Man-on-
the-Street predicts the win over
Western.
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Above: Maroon fans go Uncle Ed Diddle one better
by waving a red blanket during an uproar in the
Western game.
Right: Jubilant fans carry Ray Vencill on thei
shoulders after the OVC-winning game.
Below: Cheerleaders whip up school spirit during
the Western game pep rally.
^j: m jm^
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The Military Ball begins the spring whirl
Above: Colonel Hickman pauses after crowning Janet during the ceremonies at the dance. Below: A
crowded dance floor and wonderful music marked the Military Ball a great success.
A new men's dormifory .
.
and an old one
Right: The daily routine occupies these
boys in Keith.
Dorms can
be used for
many things
Above: A couple can use the steps for a quiet talk-
Above: Berniece makes a phone call.
Right: Primping and fixing are necessary for young ladies.
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Right: The laundry room makes a
ideal rehearsal hall for the modern
dance club.
Above: It's always difficult to study in a dorm, but Betty,
Sondra, and Anna try.
Below: Miss Bales tells Carol and Pris it's time to quiet
down for the night.
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Above: Pat shares a letter from home with some friends.
Candidates for Miss Popularity were Delia Warren, Scott Brown, Kayce McConnell . . . Judy Leefe.
^h^-
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Above: The candidates for Mr. Popularity gather at the fountain. They are John Ratliff, Eddie
Hatch, Dei Shouse, and Gus Franklin.
Below: Jerry stops for a minute to talk to some friends in the grille.
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Left: Candidates for Miss Eastern
were Joyce Stanley, Susie Phelps.
^
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Miss Eastern
Miss Mary Kappas
*
Spring . . . and most everyone moves outside
Left: Norma and Bob take the first
ride with the convertible top down.
Below: Sandy and Jim enjoy the sun.
Wl^^^rli
Above. Earl and Mary Elizabeth make
plans for the future.
Right: A few even study, but they
make themselves comfortable.
Below: Some people like just to sit.
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When
beach season
starts
Above: The faculty gathers on the stage for commencement.
A day in June .
.
Below: President O'Donnell presents a diploma with a congratulatory handshake.
?_ » -_ •#
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1
friends and comrades we have
220
won UNDERCLASSES
221
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Left to right: Edward Hatch, President; Dolores Niblack,
Secretary; Mac BIythe, Treasurer; Tom Richardson, Vice-
President.
Junior Officers
Left: Dr. Smith Park of the Math Department is the
sponsor of the Junior Class.
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JUNIORS
Allan Thomas Abcll
Clementsville
Billie Geroldine Abner
Richmond
James Hockodoy Adams
Paint Lick
Janet Hope Adams
Richmond
John Clifton Allen
Bardstown
Allan Franklin Alsip
Lexington
James Donald Andrew
Lynch
Harry Edwin Asher
Manchester
Edward Charles Bader
So. Ft. Mitchell
Coye Lee Boitey
Corbjn
Denny James Ball
Ashland
Sherman Arch Ballou
Columbia
Jess L. Barlow
Liberty
Nancy Webb Barnett
Manchester
Anna Jo Botes
Kitts
Joyce Elaine Beard
Erianger
Debbie Bell
Irvine
Harold Morton Bell
Monticello
Daniel James Bennett
Radcliff
Earl Benson
Richmond
Ronold Bradley Bentley
Whitesburg
Ltnda Joan Bilbro
Evarts
Shirley Lou Bingham
Mummie
Donald Ray Bishop
Harrodsburg
Geneva Irene Blackburn
Meto
Mackie E. BIythe
Newport
Morton Neal Boggs
Loyal I
Robert Lewis Bohonon
PerryviHe
John Marshall Boone
Danville
Sara Frances Bowling
East Bernstadt
Stanley Roy Bradbury
Butler
Barbara Jean Brodshaw
Burgin
Alfred Alien Brown, Jr.
Winchester
Ethel Mae Brown
Dayton, Ohio
Patricia Ann Brown
Richmond
John Norris Buchanan
Richmond
Martha Jean Bullard
Louisville
Eleanor Jeane Bumgardner
Elrod
Everett Bunch
Horlon
Paul Martin Burke
* Fort Thomas
Edwin D. Bush
Zochariah
Ruth Ann Bush
Zochariah
Mary Eldean Byers
Monticello
Nancy Jean Byrd
Berea
Geraldine Cain
Waco
Dora Helen Caldwell
Falmouth
Wanda Harmon Callahon
Lebanon
Leta Kay Campbell
Monticello
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JUNIORS
Mary Goodwin Campbell
ShelbyMlle
William George Carson
Hazard
Barbara Ann Case
Harr-dsburg
Aileen Castle
Cumberland
Peggy Best Catlett
Danville
Nancy Jane Chenault
Pine Ridge
Mory Dorothy Childress
Ashland
Donald Edword Cleaver
Richmond
Betty Jeon Coffey
Danville
Kathleen Shouse Coke
LcN renceburg
Nancy Norris Cole
Ashland
Elhanon Collins
Hazard
Maultie Collins
Hyden
Pauline Frances Colwell
Hczard
Leroy H. Combs
Annville
Mary Elizabeth Combs
Columbus, Ind,
Shirley Jean Combs
Eerea
Alma Lora Cooper
Fonthill
Amelia Katherlne Courtney
Carrollton
Phillip Cox
Lexington
Thomas Rhea Cox
Campton
Johnny Marvin Coy
Richmond
Betty Lou Crawford
Mov's Lick
Estill Reid Crawford
London
Robert Carlo Creech
Edmonton
Margaret Ann Crutchfield
Lexington
June Noro Torres Cruz
Agana, Guam
Marshall Cloyd Darnell
Horrodsburg
Ben E. Davis
Beattyville
James Rogers Day
Maysville
Jack Martin Deaton
Cr-thersville, Ind.
Beverly Dezorn
C:.Mege Hill
John Edward Droud
Southgate
Garvin Javan Ducker
Richmond
Earl Grahom Dunn
Par-
Hade Durbin
Irvine
Joan Margaret Durham
Richmond
Nancy Lynn Ehret
Louisville
Bobby Eugene Englc
Gra ,
Irene Engle
Corbin
Rex Wade English
Carter
London Evans
Lexington
Carolyn Farley
y/alhns
Stephen W. Farmer
Stinnett
William King Farthing
Hamilton, Ohio
Joseph Donald Faulkner
V/il[,am'.burg
Rosaleo Faulkner
V/ilIiamsburg
Betty Chenoult Fawkes
Richmond
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JUNIORS
Jo Ann Fields
Evarts
H. Elinor Fischer
Louisville
Elizabeth Moberly Fortney
Richmond
Robert Glenn Fox
Austin, Ind.
Patricia Ann Franks
Alva
Fern Cawood Frey
Cawood
Jack B. Garrett
Corbin
Margie Ann Gibson
Louisville
Donold Ray Gilbert
Somerset
Dicie Jane Gorker
Booneville
Bessie Lavonne Gragg
Monticello
Poul R. Griffin
Richmond
William David Griffin
Ravenna
Arthur Chester Griffith, Jr.
Sebastian Branch
Millard Griffith
Newport
Billy Gerald Grooms
Liberty
Helen Maxine Hackctt
Richmond
Helen Jonis Hale
London
Shirley Irene Hole
Richmond
George Morris Hall
Louisville
Leonard Talmoge Hall
Hazard
Lester Lee Holsey
Eubank
Glendo Hamilton
Pikeville
Jane Logon Hamilton
Shelbyville
Peggy Louise Hamilton
Berea
Susan Roberta Hammer
Louisville
Nancy Carol Hammons
Richmond
Donald Edward Ham rick
Frankfort
Ida Carolyn Hanks
Compton
Morylyn Elaine Honsjergen
Bellevue
Peggy Ann Harris
Louisville
James Gribble Hays
Noble
Grace Rogers Heaton
Berea
Donield Cary Henderson
Berea
Irmo Ruth Hildebrand
Louisville
Diane Hill
Richmond
John Wendell Hill
Richmond
Ronald J. Hislope
Nancy
Donold Edward Hogue
Covington
Hubert Lee Holbrook
\A4ieelwright
Leola Hughes Holcomb
McKee
Barbara Ann Holton
Somerset
Margaret Sydney Horn
Moreland
Roy K. Horton
South Shore
Norma Joyce Houchin
Lexington
Vickie Carolyn Howard
Richmond
Annette B. Isaacs
Winchester
Donald O'Neil Ison
Day
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JUNIORS
Jack Ison
Flatwoods
Thomas Ivie
Cynthiana
Robert Jackson
Winchester
Patsy Jameson
Harlan
Charles Jarvis
Ashland
Janice Johnson
Burdine
Paul Johnson
Ravenna
Wilma Johnson
Jackson
Robert Jones
Irvine
Wilma Jones
Pewee Valley
Joe Judy
Millersburg
Mary Kappos
Covington
Janet Keith
Manchester
Wayne Kellar
Parkersburg, W. Va.
Patricia Kelly
Ashlond
Tommy Kelley
Hazard
William Ketchum
St. Petersburg, Florida
Charles Kidd
Oneida, Tennessee
Jackie Kidd
London
James R. King
Richmond
James Richard King
LaGrange
Larry Kinzer
New Albany, Ind.
Bonnie Kirk
Russell
Verno Knechtly
Hyden
Richmond
Betty Lake
Richmond
Paul Lowson
Irvine
Jack Lee
Harlan
Judith Leete
Ashland
Paul Levcridge
Frenchburg
Jeonie Liskey
Louisville
Russell Louden
New Castle
John Loyd
Elizabethtown
Ann Luxon
Richmond
Robert Magowon
Miami, Florida
Virginia Magowan
Brooksville
Douglas Martin
Heidrick
Jackie Martin
Mt. Vernon
Lawrence Martin
Pineville
Borbara Maupln
Richmond
Ruth McCann
Richmond
Kayce McConnell
Louisville
Delbert McCowan, Jr.
Richmond
Roymond McCown, Jr.
New Albany, Ind.
Curtis McCoy
McCarr
Kenneth McMonis
Compbellsburg
Harry McPeok
Wheelwright
Nellie Mike
Louisville
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JUNIORS
Robert Lee Miller
Campton
Asher Mills
Arjay
Elsie Jane Montgomery
War Creek
Robert Lee Moore
Altro
Sharon Maupin Moore
Louisville
David Jerome Morley
Richmond
Barbara Sue Morris
Monticelto
Mary Elizabeth Murphy
Campton
Dolores Ann Niblack
Alexandria
Joe Amos Nichols
Cynthiono
Albert Charles Ochsner
Louisville
Peggy Ann Oswald
Dayton
Patsy Lucile Pace
Winchester
Lois Faye Palmer
Cynthiono
Norma Ruth Parke
Richmond
Charles Robert Parker
Cumberland
Peggy Parker
Cumberland
Sue E. Parker
Pikeville
Mary Caroll Porks
Corbin
Lois Jean Patterson
Horse Cave
Cart Louis Paulus, Jr.
Hioleah, Florida
Jewell Edward Payne
Barbourville
Dale Edward Payton
Louisville
Dorothy Marie Payton
Louisville
James Winfietd Poyton
Horrodsburg
Franklin W. Pearce
Crestwood
Robert A. Penn
Richmond
Charles A. Pennington
Lewis Creek
Leo Perkins
Erianger
Bertha Mae Petrey
Somerset
Susie Phelps
Somerset
Mary Clara Poe
Russell
Phyllis Patricia Proctor
LaGrange
Elaine Ragland
Winchester
John Edward Ratns
Neuisdole
Edgar Raleigh
Jackson
Dale Thomas Redford
Horse Cave
Mitchell Earl Reed
Alva
Jack M. Reynolds
Richmond
Robert Calvin Richards
Lexington
Clyde Riggs, Jr.
Harlan
Dennis Allen Riley
Lyndon
Joseph H. Rollins
Hazard
Stanley Cecil Rouse
Newport
Bobbie Jean Rush
London
Ralph Rollond Rush
London
Roy By ford Sanders
Horrodsburg
Zelda Loisc Sasser
Corbin
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JUNIORS
Freddie Scott
Jenkins
Charles Semones
Rose Hill
Fitch Seweri
Quicksand
Helen Show
PleasureviMe
Ceroid Simmermon
Paintsville
Joyce Simpson
Covington
Roberta Sims
Lawrcnceburg
David Sizemore
H\dcn
Lola Skeens
Ashland
Sondro Smallwood
RussgII
George Smiley
Berr\
Clyde Smith
Carlisle
Earl Smith
Carlisle
Horry Smith
SecG
Luther Smith
Russell Springs
James Snodgross
Richmond
Charlotte Snowden
Miami, Florida
Reginold Souleyrettc
Wheelwright
Shirly Southworth
Stamping Ground
Adelaide Spoulding
Ra\enna
George Ann Specr
Jeffersontown
Curtiss Spicer
Yerkes
William Bruce Springote
Smai
Corol Spurlock
Richmond
Jo Lynn Spurlock
Manchester
Nancy Stornes
Richmond
William Steinhilber
Covington
Loro Stephens
Boone
Shirley Stivers
Manchester
Bill Stockdale
Carrollton
Barbara Stoll
Port Orange, Florida
James Stout
Raceland
Orris Stumbo
Lancer
Paul Sutton
Vest
Joe Syck
P'keville
Linda Taylor
Monticello
Charlotte Terrell
Borbourvtile
Florence Terrill
Richmond
George Thomas
Smiiox
Jerry Thomas
Glasgow
Judith Thomas
Foster
Bobby Thompson
Baxter
Franklin Thompson
Betsey
David Thompson
Loyal I
Jack Tolson
Campton
Robert Tomlinson
Avon Park, Florida
Sylvia Tracy
Richmond
Horry Tudor
Richmond
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JUNIORS
John Turner
Hydcn
Thomas Turner
Believue
Paul Vaughn, Jr.
Lawrcnccburg
Mary Virgin
Oldtown
Janet Von Gruenigen
Corbin
Lonnie Walden
London
Jock Wallace
Richmond
Constance Worren
Lyndon
Maxine Watts
Jackson
Donna Webb
Jenkins
Larry Welch
Ashland
Bonnie Wesley
Liberty
Paul White
Williamsburg
Betty Wiefering
Dayton
Maurice Wilder
Harlan
Potricia Wilhoit
Loyal I
James Williams
Berea
Diane Williamson
Ashland
William Witt
Hyden
Clinton Woodard
Horrodsburg
Patricia Woodard
Horrodsburg
Doris Yaden
Bordstown
Douglas Young
Louisville
-
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Seated: Abigail Weghorst, Secretary; Jim Williams,
Reporter. Standing: Fred Crump, President; Barry
Baker, Vice-President; Larry Knarr, Treasurer.
Sophomore
Officers
Left: Mr. and Mrs. Robert Larance are the sponsors
of the Sophomore Class, Mr. Larance is a member
of the Biology Department and Mrs. Larance works
in the President's office.
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SOPHS
Shelby Jean Acklcy
Maysville
Charles Lee Adams
WhJtesburg
Chorles William Adams
Louisville
David Moberly Adams, Jr.
Richmond
Jonna Dclois Adams
Tutor Key
Jeanne Moree Adams
Rjchmond
Mary Kothryn Adams
Wooton
Ronald Edward Adkison
Newport
Jack Donald Adkisson
Harlan
Janet Faye Allen
Sglyersville
Mosil Marie Allen
Walton
William Victor Allen
Campton
John Laurence Anderson, J
Burkesville
Warren Glen Anderson
Monticello
Shirley Jean Asher
Richmond
Clarine Athy
Beattyville
Donald Eugene Axsom
Columbus, Indiana
Fred Harold Barrd
Pme Knot
Barrie McKenzie Baker
Covington
Roger Keith Baker
Richmond
Sue Ann Ball
ShephcrdsviHe
Betsy Jane Ballou
Richmond
Elmer R. Banks
Whitesburg
Gary Milton Barlow
Cynthiano
Harold Dean Barton
Alva
Jean Ann Barton
London
Elaine Bates
Waynesburg
Maurice Flanagan Baxter
Palotka, Florida
Nancy Jan Beastey
Somerset
James Robert Bell
Dayton, Ohio
Edward Duke Bellamy
Richmond
Arthur Anthony Belmonte
Cicero, I llinois
Louis Glenn Bennett
Columbia
Martha Louise Berhenke
Midland, Michigan
Judy Ann Bickel
Louisville
Rex Bishop
Louisville
Jo Anne Bloir
Conncrsville, Indiano
Kenneth Bruce Blair
Bereo
Beryl Mildred Boerner
lola, Wisconsin
Larry E. Bold
Maysville
Robert David Boone
Eriangor
Donald Albert Bornhorst
Lakeside Park
Joyce Carroll Bowling
Bellovuc
Kay Mere' Bowman
Tyner
Lonnie Bowman
Mt. Vernon
Janet Ruth Bradley
Paintsville
Richard F. Breeze
Maysville
Herman Brockman
Sand Gap
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SOPHS
Sherry Ann Brockman
Sand Gap
Darryl Dyvian Brown
West Prestonsburg
Janet Kay Brown
Ft. Thomas
Jerry Robert Brown
Corbin
Nathan Jack Brown III
Russell Springs
Jane Roberts Bulick
Fole\', Alabama
John Russell Bulick
McRoberts
Donald Glenn Bundy
Hazard
John Charles Burch
Middlesboro
Lillian Mae Burch
Crab Orchard
Maxaline Burns
Richmond
Bobbie Joe Bush
Richmond
Betty Avice Byrnside
Springfield
Charles Stanley Cade
Miami, Florida
John Anthony Callahan
Newark, Ohio
Kothern Campbell
Hardshell
Peggy Sue Carr
Louisville
LeRoy H. Carter, Jr.
Newark, Ohio
Lynwell Lee Case
Mavsville
Don Caudtll
Hazard
James Thomas Clark
Greenwood
William Vernon Clay
Hazard
William W. Clay
Winchester
Charles Edward Cleaver
Carlisle
Marshall Vernon Clifford
LaGrange
Carl Price Cole
Lexington
Glenn Barton Collins
Eiliston
Charles F. Combs
Richmond
Virginia Ann Combs
Richmond
Wilberta Roy Combs
Hazard
Donald Ray Compton
Prestonsburg
Dolores Christine Cooley
Louisville
Samuel Rodney Cooper
Foster
Carlos Gene Cornette
Ashland
Charles T. Cornett
Harlan
Wendell Kerna Cornett
Kings Mountoin
Ann Scott Corns
Tollesboro
Ina Lou Cox
Alexandria
Fred H. Cowen
Ludlow
Jeanette Craft
Manchester
Ruby Jewell Craft
Movking
Alva Jo Creech
Richmond
Laura Alice Cropper
AAavs Lick
William Thomos Crothers
David
Harvey Clork Crouch
Sharpsburg
Harry Frederick Crump
Richmond
Soroh Alice Crump
Louisville
Charles Edward Daniel
Lancaster
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SOPHS
Harold Thomas Daniel
Patntsville
Barbara Jean Davis
Mt. Vernon
Don Edward Davis
Conton, N. C.
Nancy Louise Deal
Wheelwright
Amos Dean
Clover Bottom
George Demetre
Fort Thomas
Regina Doris Dick
Somerset
Jane Frances Dillon
Liberty
Kenneth Ray Dixon
Irvine
Burgess Leon Doan
Fruitport, Mich.
Frances Mae Dobbs
Burnside
Delores Marie Dorsey
New Albany, Ind.
David M. Downing
Louisville
Marcia Ann Duble
Woodstown, N. J.
Earl Duff
Chavies
Russell L. Duff
Ricetown
Donna Fay Dugger
Corbin
Martha Lovell Dulin
Jeffersontown
Jerry Lee Dunn
Covington
Farris Montie Durham
Richmond
Lawrence Edward Durham
Garner
Rondall Gene Durham
Richmond
Dwight Wade Eastridge
Casey Creek
Owen Wayne Edwards
Irvine
Donald Bruce Elam
Loyall
James Tony Elom
Louisville
Suzanne Elliott
Middlesboro
Wanda Gayle Elliott
Springfield
Andrew Joseph Ericksen
Ormond Beach, Fla.
Phil E. Estepp
Paintsville
Sue Carolyn Estes
Winchester
Judith Carol Evans
Homestead, Fla.
Judith Bell Eversole
Richmond
James Charles Fender
Melbourne
Jocelyn Ferguson
Manchester
Solly Friel Fleming
Ashland
Thomas Gerald Floyd
Harlan
Mary Charlene Florence
Paris
Albert Chandler Foley
Winchester
Gary Phillip Fraley
Sandy Hook
Sharon Koy Frazier
Fort Knox
George Winfield French
Ashland
Ray Farrefl Gardner
Mt. Eden
Millie Romay Garrison
Stanford
Mike H. Gassaway
Louisville
Delbert Gene Gilliam
Richmond
Robert Dean Gilreath
Whitley City
Nina Louise Goad
Louisville
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SOPHS
Mary Ann Goatley
Springfield
Polly Ann Gooch
\\'a> nesburg
Jerry John Grobinski
Louisville
Joyce Ann Graham
Erianger
Maurice Greene
Paint Lick
Kenneth Dawson Griffith
Bereo
David Lee Grosheider
New Albany, Ind.
Janice B. Gunnell
Banner
Foster Gutenson
Won nesburg
James Franklin Hacker
Hozord
Clifford Darwin Hole
^^c^nd^ews
Coy Hagan Hall
Viper
Ronald Louis Hall
CresU\ood
Wade Arnold Holsey
Eubank
Phyllis Nadine Hamilton
BrooksviHe
Shirley Roe Hammond
Sanders
Bruce L. Hamon
Winchester
Sara Dean Hance
Walton
John Anthony Harris
Barbourvilfe
James Eric Harrison
Harlan
Robert Lee Hart
Corbin
David Kent Hatfield
Middlesboro
Mary Arlene Hotton
Richmond
Howard Thomas Haughoboo
Moysville
John Robert Hoynes
Lynch
BMly Lee Hendren
Richmond
Freddie Henry
Harlan
Alfred Dwayne Hensley
Baxter
Marjorie Rees Hill
Cynthiana
Barbara Gail Hines
Louisville
Cora Henderson Hislope
Nancy
Wynona Gail Holbrook
Wheelwright
Martha JoAnn Hollie
Anchorage
William Davis Holmes
Mt. Eden
Lewis Winston Hopper
Hazard
Douglas Phillips Horn
Pamtsville
Robert Clayton Hoskins
Stinnett
Richard Gordon Howard
Covington
Virginia S. Howard
Solyersviile
Roma Kathryn Hurst
Richmond
Clarence Raymond Hutchinson,
Columbia
Philip Ray Jaco
Benham
John A. Jacobs
Richmond
Shirley Ann Jocobs
Louisville
Leonard Shclton Jefferson, Jr.
Gc-rrriantown
Phyllis Ann Jefferson
Moysville
Allen Wolker Jenkins
Richmond
Roy C. Jennings
Shelbyv.lle
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SOPHS
Neil B. Jesse
LoGrange
James Willis Johnson
Jeffersonville
Parrice E. Johnson
Berea
Joyce Elaine Jones
Manchester
Patricia Ann Jones
Walton
Harriett R. Jorris
Louisville
Delbert Justice
Pikeville
Mary Frances Kays
Lawrenceburg
Jacqueline B. Kearns
Richmond
Sondra Joanne Kemper
Cincinnati, Ohio
Rodney Lynn Kincer
Whitesburg
Betty Lucille King
Paris
Ronald Deino King
Cranks
Sylvia Kay King
Cranks
Charles Stevenson Klonne
Pork Hills
Larry Edward Knarr
Bellevue
Priscilla Ann Lane
Richmond
Charles V. Lowson
Calvin
James David Layne
Ravenna
Lemuel Douglas Lee
Alva
Doris Hodges Lee
London
Raymond Delmer Leger
Borbourville
Nancy Brenice Lcmoster
Lenox
John Kenneth Limings
Bla:ne
Joella Logan
Pons
Frank Leon Longlcy Ml
Cropper
Mickey J. Looney
Jerkins
Mary Reynolds Lowe
Cynlhiano
Patricia Ann Lykins
Betsy Loyne
James Ed Lyons
Richmond
Woyne M. Mockey
Borbourville
F. Richard Mojoncsik
Louisville
Nancy Eleanor Marshall
David
Arlene Frances Morttn
Lancaster
Garnord Martin
Mousie
Patrick Joseph Martin
Erlanger
Myrtle Irene Masters
Waco
Jewell Dean Mothews
Liberty
Bob Ernest Matthews
Louisville
Marion Lloyd Moye
Richmond
Calvin C. Meadows
Livingston
Ronny Ernest Mefford
Maysville
Fred Mitchel Melton
Hazard
Shirley Roye Melvin
Pointsville
James Frederick Miller
Burdine
Raymond Kent Miller
Blue Diamond
Ronald Charles Miller
Prospect
Sherrill Edward Miller
Scottsburg, Indiana
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SOPHS
Ralph Delano Mills
Joyce Burton Miracle
H..;en
Warden Miracle
Wayne Kearn Mitchell
Mavsville
Bettie Marie Moberly
Louisville
Barbara Gayle Moloney
Bellevue
Ernest Dean Moore
\\ a\ netoun Indiana
Jeanette Fern Moore
Bocne\ille
Hazel Mae Morris
Gray Hawk
Paul Irvin Morris
\\cCarr
Polly Jane Morris
McCarr
Willard F. Morris
Borbourville
Carolyn Ellen Morrison
Richmond
Eleanor Sue Mullins
Elkhorn Cit^
Friedo Ann Murphy
Newport
Judy Kay Murray
Carrollton
Nelson McCall
:_e'Mngton
Wendell Holmes McChord
Mavsville
Cellia Ann McConnell
Russell
Marylin Jeon McConnell
Louisville
Anna Cray McCord
Lexington
Bettye Carole McGaughey
Shelbv ville
Michael Thomas McGrath
Believue
Gail McKeehon
Corbin
Jomes Everett McKenney
C -A ington
Larry Roger McKinney
Lebanon
Larry L. McMillin
Cynthiana
Ronald Flannery Neeld
New Albonv, Indiana
Arthur Boone Newland
Hmdman
Stuart Allen Nolen
Camp Dix
Judith Claudette Norman
Walton
Aleyne R. Norton
Mt, Vernon
Floyd Allen Norton
.'v'lKiamstown
Vernon LeRoy O'Dell
C:lumbiav:lle, Mich.
Shirley Fern Osborne
Virgie
Luel Pierce Overstreet
Eradfordsville
Robert Wayne Owens
Loyal I
James Joseph Ozee
Hazard
Clyde Roy Pack
Thealka
Donald Rees Palmer
Cynthiana
Edison A. Palmiter, Jr.
Erlangcr
Dona Mortelle Patrick
Pointsvilte
Elaine Patterson
:t an ford
Bailey Peyton Peorson
Richmond
Melvin D. Pennington
Richmond
Anne Roberto Peyton
Richmond
Robert Allen Pharis
Fern Creek
Bobbie Jean Phillips
//anchester
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SOPHS
Clyde Glcndon Phillips
Manchester
Grctta Lou Phillips
Revcio
Roy G. Phillips
Berea
Helen Janice Pinkston
Harrodsburg
Julia Ann Pollard
Lancaster
Joslyn Victor Portmonn
Lexington
Bobby Johnson Powell
Lancaster
William A. Powers
Frankfort
Edward Thomas Pullins
Berea
Roger W. Rankin
La Grange
Paul Denn Ray
Tomahawk
Mildred Louise Reed
Irvine
Shelby Jean Richardson
Paint Lick
Roger Wayne Riddell
Ravenna
Jerry Thomas Ridnour
Tyner
Carl Edward Riebel
La Grange
Rod H. Roberts
Louisville
Peggy Ann Robinson
Paint Lick
James Edward Rose
Campton
Mary Kathryn Ruark
Greenup
Clema M. Ruckel
Eubank
Sonia Rae Sanders
Ashcamp
Harry Corwin Sanford
Cynthiana
William Ray Satchwill
Richmond
Susan Rae Saxton
Louisville
Glenn Saylor
Wailins Creek
Rodney Henry Schuiz
Covington
Robert Dean Scobee
Louisville
Barbara Jane Scott
Stanford
Charles Wayne Scott
Stanford
Philip H. Sewell
Bethlehem
Paul M. Sheets
Paintsville
Noncy Jane Shockley
Paint Lick
Mary Evelyn Shoemaker
Harlan
Roger Dean Short
Meally
Norma Gail Siler
Middlesboro
Jean Ann Sivori
Louisville
Bette Jean Smith
Lawrenceburg
Billy Wayne Smith
Paint Lick
Clifford Smith
Garrard
Donald J. Smith
Gray Hawk
Elmer Smith
Garrard
James H. Smith
Louisville
James Lloyd Smith
Cynthiana
Robert H. Smith
Elberton. Ga,
Jill Spencer
Lebanon, Ohio
Evelyn Spicer
Yerkes
Dianne Staker
Maysville
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Larry Stanley
Pikeville
Winford Starnes
Richmond
Nancy Glenn Steadman
Middletown
William Louis Steinhauer
New Alban\', Ind.
Evelyne Rose Stephens
Huntington, W. Va.
Patrick Jerome Stidham
Lothair
James Donold Sturgeon
Frankfort
Lowell Gene Sturgill
0\\\e Hill
Constance Anne Swann
Lcuis\;lle
James Thomas Tanner
Richmond
Darrell Dudley Taulbce
Mar\'
James G. Taulbee
Campton
Kennon Cyril Taulbee
Campton
Clayton Almann Taylor
Alva
Jack May Taylor
V\'hitesburg
Donald Thurber Thompson
Crestwood
Ernest Millard Thompson
Ingram
Betty Lou Tichenor
Erlonger
Willie Donald Tillery
Gray Hawk
Allen D. Todd
Richmond
Floyd Delano Toth
Jenkins
Herman Lenville Tucker
Stearns
Patti Carroll Tucker
Kingsport, Tenn.
Moy Tudor
Richmond
Bennie Earl Turner
Richmond
Edna Beotrice Turner
Middlesboro
Eddy M. Turpin
Stanford
Carl D. Tuttle
Frankfort
Maureen Tuttle
Lexington
Jack Gilbert Upchurch
Monticello
lona Ellen VanWinkle
Richmond
William Harry Wagner, Jr.
Middlesboro
Barbara Ann Wall
Waynesburg
Ruby Marie Wallace
Glencoe
Evelyn Jeanette Walton
Lexington
Barbara Jean Ware
Ashland
Janet Ann Warren
Somerset
Robert Ellis Warren
Harrodsburg
Shirley Lenna Watters
Whitlev City
Dorothy Page Weddle
^Jashvllle, Tenn.
Karl G. Weddle
Nashvilie, Tenn.
Edith Abigail Weghorst
Portsmouth, Ohio
Janet Gay Wesley
Louisville
Frank Whalen, Jr.
Pans
Horold Wayne Wilder
Corbin
Roland Robert Wierwille
Cincinnati, Ohio
Sandra Louise Wilhoite
Erianger
James S. Williams
Pamtsville
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Lila Jean Williams
Martin
Robert Lee Williams
Berea
Bobby Clay Williamson
Pikeville
Noncy Jane Willis
Flatwoods
Billie June Wilson
Mount Vernon
Morion Jay Wilson
Smith
Joe Donald Wolfford
Grayson
Joseph Dawson Wonn
Ashland
Alma Joyce Wyatt
Corbin
Norman Terry Yonce
Corbin
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Left to right: Jim Barton, Treasurer; Evelyn Craft,
President; Nancy Frazier, Secretary.
Freshman
Officers
Right: Dr. Harold Zimmack of the Biology Depart-
ment is the class sponsor.
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Orville Abner
Richmond
Jerry Edward Adams
Winchester
Ralph Burdett Agee
Cottonburg
Nellie Joyce Akers
Allen
Fred A. Alberg
Pleasure Ridge Park
Marilyn Bruce Alexander
Covington
Leo Allen
Hamilton, Ohio
Mary Ann Allen
Richmond
Richard Carlos Amburgey
Middlesboro
Jeonnie Ann Ammerman
Covington
Melvin Lee Amundsen
Louisville
Edythe Reynolds Appleman
Augusta
Charles Douglas Arnetf
Salyersville
Carolyn Grace Asher
Hyden
Norma Jean Asher
Manchester
Rochella Lane Atkinson
Cynthiano
Dorothy Anne Azbill
Waco
William Logan Bailey
Frankfort
Eileen Brooksie Baird
Richmond
Mitchell Baker
Waco
Vernon Baker
Smilax
Wanda Rose Baker
Hazard
Lydia Gail Baldock
Middleburg
Evelyn Florence Boll
Brookside
Leslie Keith Boll
Bedford
Bradford Roe Ballenger
Jamestown
SherritI Barger
Bowlingtown
Leslie Bargo
Lancaster
Clyde G. Barnes
Elizabethtown
Joe Taylor Barnett
Hazard
James Henry Borrett
Middlesboro
James Edward Barton
London
Sandra Lee Bates
Waynesburg
Shirlee Ann Bates
Brookside
Beverly Wilson Beadles
Richmond
Woodrow Wilson Beck
Louisville
Robert Allan Becker
Louisville
Hallie Jean Begley
Hazard
Jack Belcher
Elkhorn City
Sandra Wilma Bell
Covington
Helen Louise Bentley
Wales
Philip Lamar Bergen
Hamilton, Ohio
Gwen Bergman
Loyal!
Horold Grady Bernord
Jamestown
Roger Hayes Berryman
Winchester
Ann Clinton Bertoli
Louisville
Billy Shaw Blankenship
Crab Orchard
Thelma Rose Blankenship
Hazel Green
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Wilfiam Harmon Boldon
Wilton. Wisconsin
Shirley Christine Bolin
Oil Spnnqs
Charles K. Booth
WoMins Creek
Douglas Wayne Bowlin
Richmond
James Raymond Bowman
Boone\ ;lie
Lillian Jo Bowman
Richmond
Mary Ann Bowman
La Grange
Robert Horlan Bowman
Louisville
Sarah Froncis Brokefield
Irvine
Patricia L. Branhom
Cumberland
Phyllis Ann Brashear
Hozard
Patricia Dean Bray
Carrollton
Mary Lynn Brentlinger
Jeffersontown
Elvin Brinegan
Irvine
Sandra F. Brinker
Cynthiano
Carolyn Sue Brittain
Yancey
Earl B. Broaddus
Richmond
Shelby Gene Brock
Bereo
Robert Gene Brothers
Mov'Sville
Ellis N. Broughton, Jr.
Richmond
Arlin D. Brown
Lawrenceburg
Corol Fairchild Brown
Whitesburg
Charlotte Brown
Hooker
Eunice Christine Brown
Brodhead
Gerry Rea Brown
South Ft. Mitchell
Johnny Elbert Brown
Laconic, Indiana
Mary Elizabeth Brown
Liberty
Robert Lee Brown
La Grange
Thomas Jefferson Brown
Richmond
William Chester Buchanan
Newport
Tommie Jean Burchett
PrcEtonsburg
Robert S. Surge
La Grange
Judith Ann Burgess
Richmond
Patricia Ann Burgin
Doyton, Ohio
Charles Denver Burton
Brodhead
Emily Carol Bush
Richmond
Phyllis Ann Cain
Lothair
Anita Carol Co Id welt
Point Lick
Gary Ray Caldwell
Wovnesburg
Ada Peorl Campbell
Yellow Springs, Ohio
Charles Fronk Campbell
Louisville
Harry Jomes Campbell
Dayton
James A. Campbell
Mobile, Ala.
Nancy Morie Campbell
Gray
Dorothy Jean Cannon
Corbin
Rollie Bishop Carroll
Le/ington
Coflo Mason Carter
Carrollton
Sandra Young Cossrty
Mt. Sterling
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Patricia Rose Gathers
Dayton, Ohio
Marietto Chambers
Richmond
Virginia Carolyn Chapman
Covington
Doris Jean Chesnut
East Bernstadt
Charles Kenneth Childers
Wheelwright
Evelyn Lloyd Childress
Ashland
Mary Ann Chuke
Dayton
Bill Joe Clark
Pjkeville
Charles Ray Clark
Bypro
Ralph Eugene Clark
Hazard
Hugh Blair Clarkston
Manchester
Nick Clatos
Paintsville
Tweeva Willowdeen Clem
Berea
Nancy Jane Cleveland
Frankfort
Jo Ann Cobtf
Nicholasville
Alan Coleman
Cleves, Ohio
Marilyn Collicuft
Valley Station
Aneva Gail Collins
Elkhorn City
Rufus Collins
Jagan
Paul Glen Combest
Liberty
Judo Ann Combs
Anco
Kenneth Combs
Hazard
Tommy Combs
Hazard
Wayne G. Conley
Russell
Donald Conquest
Frankfort
Brian Victor Cook
Homestead, Florida
Carl Keith Cooke
Louisville
Earnest D. Cornetf
Kings Mountain
Franklin D. Cornett
Beattyville
James Clark Cornett
Benham
Russell Lee Cornett
Erianger
George Harrison Cornette
Benham
Martha Roye Couch
Hyden
Benny Allen Courtney
Florence
Cecil James Craft
Manchester
Evelyn Virthann Croft
Frankfort
Phyllis Lowain Crenshaw
Okolona
Kenneth S. Cress
Burning Springs
David Mitchell Crombie
Shelbyville
David Alan Culp
Bellevue
Joyce Ann Curry
Richmond
Roy Curry
Wheelwright
Troy Freeman Curry
Wheelwright
Earl Wendell Damron
Elkhorn
Jennings Ray Daniel
Hamilton, Ohio
Jo Anne Darst
Stanford
Barbara Jean Dougherty
Richmond
Karen Sue Dougherty
Lexington
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Bobby Ray Davenport
AKa
Billy Whitoker Dovis
\\t. Vernon
Maurice Horry Dovis
Mavsville
Gary Thomos Dawn
Burlington
Ann Debnam
Louisville
Phyllis Jean DeBord
Somerset
William Luther Dennis
Louisville
Don Tucker Dix
Hazard
Edward Blaine Dodd
Louisville
Gary Franklin Doll
Jeffersontown
Paul Morrison Dotson
Jenkins
Patsy Dowell
Cincinnati, Ohio
Ralph Drake
Campton
Susan Deane Drescher
Dupont, Indiana
Billie Joe Duff
Waynesburg
Gory Thomas Duncan
Crittenden
Thelma Durham
Livingston
James Ralph Duvall
Sandy Hook
Barbara Ann Edwards
Prospect
Robert W. Edwords, Jr.
Chavies
John D. Eldridge
Paintsville
Lowell Scott Elliott
West Liberty
Barbara Ann Ellis
Middlesboro
Mary Lou Ellis
Gravel Switch
Mildred M. Ellis
Shelbyville
David Joseph Elvove
Pans
Marvin Estill Embry, Jr.
Louisville
Irene Emery
Coal Good
Wayne Stuart Endicott
pQintsville
Thomas F. Ensslin
Stanford
Loretta Estridge
Leotherwood
Arthur Roy Eve
New Middletown, Indiana
Solly Esther Eversole
Hazard
Jock Emory Farley
PikevHIe
James Clyde Farley
Pikeville
Larry Clark Farmer
Harlan
William R. Former
Winchester
Jomes Lee Forris
Lawrenceburg
Jomes Wallace Feck, Jr.
Frankfort
David Wilford Feeback
Carlisle
Jack Thomas Figart
Richmond
Phyllis Lee Fisher
Winchester
Janice Foye Fleenor
Movking
Ronald Keith Fletcher
Middlesboro
Margaret Ann Fossett
Falmouth
Sharon Lynn Foster
Stearns
Jonice Eudell Fox
Irvine
James Franklin Francis
Garrett
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Judy Kay Franklin
Ashland
Noncy Nolan Frazier
Catlettsburg
William Dan Frew
Louisville
Larry Frost
Carlisle
James Daniel Fugote
Compton
Merrill Gaye Fugote
Mt. Sterling
Janice Sue Fulkcrson
New Albany, Indiana
Arthur F. Fulton
Frozer
Velmo Anne Gabbard
Booneville
Katherine Jane Gandoifo
Richmond
Bob Paul Gay
Booneville
Ruth Corol Geiger
Cincinnati, Ohio
Bill Clarke Gex
Dry Ridge
Robert Clay Gibbs, Jr.
Richmond
Billy Paul Gibson
Bronston
Charlene Gibson
Dema
Donald Andrew Giles
Bellevue
George L. Giles
Carrollton
Sheila Carol Gilreath
McKee
Betty Bruce Gilson
Russell
Martha Ann Gish
Central City
Robert Lewis Goes
Fort Thomas
Robert Carroll Gorley
Gravel Switch
Sharon Lee Gragg
Somerset
Thomas Wayne Greene
Grays Knob
Janice Ray Griffith
Martin
Forrest Hackworth
Prestonsburg
Lindo Franklin Haddix
Richmond
Georgianna Hahn
Sinai
Russell Fletcher Hale
Richmond
Suzanne Hale
Mount Olivet
Angeio Hall
Newport
Harold L. Hall
Louisville
Paulette Goye Hall
Cynthiana
Phyllis Ann Hall
Neon
Joyce Ann Halsey
Eubank
Hollie Hamilton
Wallingford
Patricio Jo Harkness
Pinevillo
Chorles Douglas Harris
Richmond
Juanita Harrison
Richmond
Robert Stanley Harmon
Winchester
Wayne Ottinger Hatch
Richmond
Robert Cook Houghaboo
Maysville
Ruth Vivian Hays
Noble
Butch Clark Helton
Wheelwright
Nino Ruth Henderson
Springdole
William David Hensley
Paintsville
Prudie Irene Henson
Hyden
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Hazel Ann Herold
Guerrant
Donald Herman Hering
Morrow, Ohio
Charles Elmer Highfield
Das ton
James Allen Highland
Richmond
Nancy Carole Hill
Cincinnati, Ohio
Robert Jennings Hiller
London
Orven Foyster Hogg
Lexington
Billy Holbrook, Jr.
Allen
Mary Charlotte Holbrook
Brodhead
Bonnie Sue Holmes
Mt. Eden
Joyce Marie Holmes
Brookville, Indiana
Robert Wesley Holtzclow, Jr.
Stanford
Paul Bryan Horn
Prestonsburg
Judith Elaine Hovious
Glasgow
Carl Leslie Howard
Alva
James Hertford Howard
Richmond
Jan Rose Howard
Harlan
James William Howe
Richmond
Ellen Kaye Huffman
Ashland
James Evans Huggins
Ravenna
James Wesley Huguely
London
Bill Roy Humble
Lebanon
Lydia Carol Humsaker
Mayking
Mabel Hadden lanniello
Winchester
Buford Rex Ingram
Campton
Ted Logan Insko
Carlisle
Juanita Jockson
Tinsley
Karen Nan Jackson
Loyal I
Richard Martin Jackson
Louisville
Sharon Ann Jackson
Loyal I
Opal Foye Jarvis
Manchester
Shelby Jean Jasper
Mt. Vernon
Max B. Jennings
Shelbyville
Anne Stanley Johnson
Winchester
Dieter H. Johnson
Carrollton
Eorl J. Johnson
Boone
Earl Louis Johnson
Bellevue
Phil D. Johnson
Monticello
V. Elaine Johnson
Bedford
Naomi Katherine Jones
Richmond
Rita Faye Jones
Cynthaina
Robert Roy Jones
Wheelwright
Loretta Antoinette Joseph
Versailles
Jeffrey Earl Juett
Fort Thomas
Betty Lou Justice
Pikeville
Paul Jesse Kays
Richmond
Evcritt Wayne Kendall
Carrollton
Corole Ann Kelley
Burdine
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Judy Elizabeth Kcndle
Dayton
William Kincer
Mt. Vernon
Barbara Ellen Kinder
Richmond
Shirley Kirkland
Wallins
Billy Joe Knox
MaysvJIle
Bill F. Lacy
Stacy Fork
Sandra Sue Laker
MaysviMe
Eloine Lakes
McKee
Emma Lee Lakes
Livingston
Thelma Lakes
McKee
Phyllis Joyce Land
Richmond
Paul Todd Lane
Richmond
Tony Lanhom
Corbin
Linda Diannc Lasater
Watertown, Tenn.
James Clifford Latimer
Berry
Frances Jean Lowson
Tavlorsville
James M. Lay
Louisville
Joy Anne Lewis
Hyden
Ruth Ann Lewis
Cotlettsburg
Melva Jean Linville
Hazard
Mary Alene Lipscomb
Richmond
James Berkley Little
Irvine
Emma Carol Logan
Pans
Bonnie Louise Long
Richmond
Patricia Ann Long
Richmond
Charles Lootens
Hazard
Mono Carmen Lott
Pleasure Ridge Park
Fred Forest Lovelace III
Middlesboro
Mary Ann Lyons
Springdole
Patsy Ann Lyons
Glasgow
David Rush Magowan
Brooksville
Linda Jane Mohan
Ashland
Dorrs Faye Mains
Falmouth
John Leslie Moins
MaysviMe
Edgar Wayne Molone
Cynthiana
Robert William Mansfield
Louisville
Patricia Ann Marcum
Richmond
Suzanne Morcum
La Grange
Ronald Lewis Marlette
Carrollton
Judith Ann Marsch
Cincinnati, Ohio
Betty Louisa Martin
Alien
Carlyn Sue Martin
Allen
Edwin Milo Mason
Carrollton
Dorothy Morie Mathews
Glasgow
Woodrow Mosters
Richmond
James Willmott Masterson
Richmond
Patricia Lou Mastin
Richmond
Charles Kenneth McCormick
Alexandria
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Jock Burdette McDaniel
\\t. \ crnon
Diana McGuire
Erianger
Shirley Jean McKeehon
Jeftersontown
Frazier Colvin McKinney
C\ nthiana
Martha Sue McLocklin
Richmond
James W. McPeek
Kenvir
Huston Francis McQuerry
Crab Orchard
John Boone McVey
Barbourville
Shirley Marie Melton
Combs
Carlow Britton Miracle
Miracle
Dale Martin Metcalfe
Totz
Nancy Jane Merhoff
Louisville
Charlotte Ann Merrell
Louisville
Anna Pearl Merritt
Richmond
Jacqueline Ann Meyer
Richmond
Elizabeth Ann Middleton
Crab Orchard
Geraldine Killen Middleton
Crab Orchard
Richard Thomas Miers
Ehzabethtown
Eleanor June Miller
Pons
John Roger Miller
Burdine
Phillip Eugene Miller
Doyhoit
Rondoll Wayne Mills
ScQlf
Lowell Thomas Mitchell
Grethel
Stanley William Mitchell
Maysville
Christa Belle Montgomery
Louisville
James R. Montgomery
M;ddlesboro
Margoret Sue Moody
Union
Carlotta Garce Moore
Price
Ina Adele Moore
Tyner
Tom F. Moore
Alva
Philip Ray Morgan
Cooper
Marilyn Ann Morris
Frankfort
Harry Kendall Morrison
Shelbyviile
Franklin D. Morrow
Harlan
William Arnold Moses
Harlan
Libby Ann Mullins
Ashland
Mary Forrest Murray
Crestwood
Diana Joy Munson
Frankfort
Marilyn Sue Murrell
Ashland
Sharon Sue Musen
La Grange
Ralph Douglos Neeley
Richmond
Judith C. Nelson
Victory
Martha Joyce Newkirk
Louisville
Madeline Carol Newman
Virgie
Ralph Edward Newman
Ashland
Raymond Thomas Nichols
Somerset
Susan Frances Nipp
Ashland
Walter W. Nix
Wollins Creek
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Rodney Nixon
Mt. Sterling
Jerry Lee Noe
Cowood
Elaine Norris
Richmond
Herman Gary Norton
Dry Ridge
Tommy Allen Norvell
Danville
Dorothy Carolyn Ookes
Lancaster
Joyce Ockerman
Bloomf leld
Edwin Merle Odor
Williamstown
F. Donald O'Hora
Dunmore, Penn,
Leon Eldon Oliver
Lancaster
Ted Dee Onkst
Covington
Gerald Conrod Osborne
Eubank
Geraldine Osborne
Eubank
John Wesley Osborne
Russell Springs
Leslie D. Osborne, Jr.
Maysville
Roger Kent Osborne
Virgie
E. Ann Porker
Danville
Kenneth Mitchell Parker
Springboro, Ohio
Florence Annette Parks
Arlington, Ind.
Lawrence Allen Parks
Arlington, Ind.
Shelby Jean Porman
London
James Lester Payne
Pleosureville
James Jordan Pearce
Crestwood
Jeanie Carroll Pearson
Richmond
James Wolden Penn
Cynthiana
John Peters
Booneville
Ella Faye Phillips
Allen
Vergie Goskin Pike
Russell Springs
Carroll Thomas Pittmon
Danville
Arthur Lee Potts
Rfchmond
Linda Lou Powell
Conway
John A. Prall
Danville
Roger Wayne Prewitt
Richmond
Berneda Fields Price
Berea
Janice Shirrel Prichard
Sandy Hook
Billy Joe Putteet
Richmond
Roy Thomas Quinn
Newport
Mary Jo Radden
Lexington
James Reid Rowlings
Maysville
Robert T: Reetz
Maysville
Mara Lee Reynolds
New Albany, Ind.
Judith Lee Richard
Ripley, Ohio
Cletis Richardson
West Prestonsburg
Ralph D. Richordson
Richmond
Jewell Richie
Richmond
Vicki Lee Ricketts
Valley Stotion
Betty Jone Riddell
Bellevue
Elmer Joseph Robbe
Cincinnati, Ohio
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Anne Lindsay Roberts
Richmond
Audrey Roberts
Bear Branch
Florence Foye Roberts
Manchester
Lanny Foster Roberts
Pleasureville
Charlotte Ann Robinson
Paint Lick
Dorothy Lee Robinson
Burning Springs
Linda Lee Robinson
Hazard
Levado Ann Rogers
London
Barbara Koye Rose
Berea
John Alex Rose
Winchester
Norma Faye Rose
Compton
Virginia Gay Rose
Irvine
Beverly Jean Rouse
Walton
Foster Morgan Ruckel
Eubank
Joan F. Ruscher
Covington
Betsy Lou Russell
Liberty
Melvin Douglas Russell
London
James Marvin Ruth
West Liberty
Barbara Ann Sommons
Newtown, Ohio
Franklin Deino Samuels
Baxter
Glenn Gilbert Sasser
Corbin
Frances Foye Saylor
Brodhead
Lonny Ross Saylor
Waliins Creek
Andrew Scheller
Dunmorc, Penn.
David Charles Schmidt
South Fort Mitchell
Clinton Edwin Schoolcraft
Somerset
Mary Frances Seale
Booneville
Betty Lou Sebastian
Buckhorn
Fred William Seewer
Louisville
Horriet Louise Sesline
Cincinnati, Ohio
Helen Louise Shorp
Huntsville, Tenn.
Thomas A. Sharp
Cincinnati, Ohio
Elizabeth Ann Shaw
Frankfort
Laura Fronces Shipp
Williamstown
Walter Clinton Shorey
Erlanger
Billy Austin Shouse
Mt. Eden
Jomes Edwin Showolter
Louisville
Virginia Marie Shumate
Irvine
Joseph Edward Simmon
Louisville
Barbara Ann Sizemore
Hyden
Chesnie Carol Sizemore
Confluence
Charles H. Smith
London
Mildred Oneida Smith
Richmond
Omedo Smith
Evanston
Oscar Doniel Smith
Wollins
Phyllis Elaine Smith
EIrod
Anastacia Smyly
Hazard
Cecelia Snowden
Louisville
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Charles London Snowden
Beattyvitle
Dewey Edwin Snowden
Miami, Flo.
Mildred M. Souleyret
Four Mile
Stanley Porks South
Irvine
Hoseo Lcc Sporks
Hydcn
Williom Robert Speer
Jeffersontown
Edward Spenik
Adah, Penn.
Corl W. Spurlock
London
Lewis Franklin Stagner
Richmond
Mary Ann Stallings
Springfield
Robert Raymond Stanifer
Richmond
Johnny K. Steele
La Grange
Phyllis Marie Stephens
Cliff
Rupert Keith Stephens
Russell Springs
Gary Moffett Stevens
Lawrenceburg
Bill M. Stewart
Hazard
Corolyn L. Stewart
Sand Gap
John E. Sti-pes, Jr.
Richmond
Donald L. Stivers
Louisville
Melvyn Lyie Stringer
Somerset
Sally Jo Sullivon
Cleves, Ohio
Borboro Jane Sutton
Vest
Morlene Swonson
Russell Springs
Oleta June Tockett
Virgie
Dave William Toeuber
Newport
Patrick Austin Tollent
Waynesboro, Va.
Gail Lynn Tarter
Gilpin
Margaret Mae Taulbee
Lancaster
Johnny W. Taylor
Pineville
Morris M. Taylor, Jr.
Eubank
Maggie Moe Thocker
Boone
Don Roy Thomas
Maysvillo
Gerald Bowen Thomas
Louisville
Martha Jean Thomas
Richmond
Blanche Marie Thompson
Covington
Charlie Thompson
Pineville
Goldie Mae Thompson
Pineville
Ted Arnold Thompson
Jenkins
Arthur Michael Thornton
Paris
Roger George Tiemon
Dayton
Glendo Corel Todd
Richmond
Jane Webster Toppass
Frankfort
Poul Deon Towler
Richmond
Mortho Fronces Tracy
Shelbyville
Patricio Ann Tronkler
Falmouth
John Hordy Tribble
Erlangor
Margaret P. Trimble
Pineville
Clarence Eugene Turner
Newport
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Harvey E. Turner
Clinton, Tenn.
Noncy Lee Turner
Bellevue
Leandra Tunks
Richm.-Tid
Freeman Ottis Tussey
C\ nthiona
Thelma Tuttle
^\ inchester
Thomas Morrow Von Dermork
Covington
Dallas Van Hoose, Jr.
Pamtsville
Paul E. Van Hoose
Pamtsville
Joanne Van Peursem
Richmond
William Gable Vasvary
Wheelwright
Barbara Ann Vaughn
Monticello
Jack Windsor Vaughan
Ashland
Ronald Larry Vaughn
Fern Creek
Roy Curtis Vernon
Richmond
Gypsie Elizabeth Vinson
VVayland
Norma Jean Vinson
\\ a\ ne, Mich.
Jeremiah Harold Wagner
Annapolis, Mo r\ land
Deanna Joyce Wainscott
Lawrenceburg
Marion Patrick Walden
Winchester
Clifford Marion Wallace
Butler
Ronold David Wallace
Fort Thomas
Jeptha D. Ward
Mavsville
Wilbur Ray Ward
Tv ner
Judy Frances Warren
Valley Station
Thomas Edwin Warth
Fort Thomas
Carol Linda Washington
Louisville
Codell Watts
Austin, Indiana
Bruce Lester Webb
Mayking
Clarence Albert Webb
Hamilton, Ohio
Harold Dean Webb
Bybee
Linda Moe Webb
Evbee
Lois Webb
West Van Lear
Gary Ball Welch
Bedford
Charles Linton Wells
West Van Lear
Ralph Bradley Wells
David
John Deyo Welte
Erlanger
Diane M. Wenderoth
Dayton
Jimmy Adolphus Wesley
Liberty
Ladonna Sue West
Irvine
Ruth Anne West
Richmond
Larry Albert Wetenkamp
Cincinnati, Ohio
Donald Roy Whitaker
Berry
Joyce Ann Whitaker
Richmond
Tommy Wayne Whitaker
Richmond
Helen Carole Wilhoyte
Pro'ipect
Robert Malcolm Will
Louisville
Brenda Hollowoy Williams
Richmond
Julia Faye Williams
Whitesburg
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Mary Ellen Willis
Scott Depot, W. Va.
Donald Prewlft Wllloughby
College Hill
Doyle Wilson
Balkon
Edmund Dean Wilson
Mt. Vernon
Janice Lee Wilson
Bryantsville
Loren Wilson, Jr.
Alexandria
Dovid Cole Winburn
Winchester
James Roger Withers
Berea
Donald Franklin Wright
Neon
Barbara Joyce Wyatt
Wiliiamsburg
Mary Lee Wyatt
Williamsburg
Harry Joe Yates
Feds Creek
Robert Burrus York
Lawr'enceburg
Jean Pruitt Young
Bondville
Melvin Young
Perryville
Sandra Irene Yount
Louisville
Index
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KYMA, Cadet Officers, Music Club,
YMCA
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